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DEL ESTADO 
Administración y venta de ejemplaresj 
CaUe de la Puebla. 23. ' Te lé fono , 1238 
Precio áei ejemplar! 0'25 ptas. 
Atrasado: 0'50 ptas. 
Año ra DOlVnNGO, 20 FEBRERO 1938. — II Aiío Triunfal N ú m . 487. — P á s . 5SG5 
5 U M A B . I O 
IINISTERIO DE HACIENDA • 
^den fijando en 176 entecos con 80 
centésimas por ciento el recargo que 
debe cobrarse por tas Aduanas en 
•las liquidaciones de los derechos de 
'Arancel correspondientes a las mer-
cancías importadas y exportadas 
por las mismas durante ta tercera 
decena del corriente mes.—^Página 
5867. 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACIÓN Y ACCION ' 
KINDICAL : : • : : : 
Subsecretaría 
peden disponiendo que, en el plazo 
de un mes, todas las Cooperativas 
de la España Nacional deberán 
y formular una declaración jurada en 
los términos que se expresan.— 
•Página 5867. 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO : : • . . . 
Orden separando definitioamente del 
servicio a los guardias de Seguridad 
don José Calvo u don Ramón 
ñoWoa—Página 5867. 
id. id. o los Cabos de id. don 
José Galuán y don Pedro Quintero. 
Pagina 5867. 
•^tra id.^ id. al Sargento don Angel 
González y guardias que se citan.— 
Pagina 5867. 
|Ofr(i dejando sin efecto la separación 
decretada contra el guardia de Se-
gundad don Luis Rodríguez.— 
ginas 5867 y 5868. 
[MINISTERIO DEL INTERIOR 
I -— .«. 
I regulando el consumo de pa-
5868'""''' ^'«"ó'í'cos-—Página 
Otra señalando el prorrateó en el ex-
pediente de jubilación del Secre-
tarlo de Cfirtetazor, don Grego-
rio Arteaga Día».—^Página 5868. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL : ! : : 
Subsecretaría del Ejército 
• Devengos 
Orden aplicando las normas publica-
das por orden de 30 de junio úl-
timo (B. d. núm. 255) al curso 
de Alféreces provisionales de In-
genieros anunciado por orden de 
11 del corriente mes (B. O- número 
480).—Página 5868. 
Documentación 
Orden aclarando la de 23 de junio 
último (B. O número 2 4 8 ) sobre 
hojas de servicios de Jefes y Ofi-
ciales de Veterinaria.—^Pág. 5868. 
Gratificaciones 
Orden haciendo extensiva Ij orden 
de 13 de octubre de 1936 (B. O. 
número 3) a los Suboficiales, Sar-
gentos y Cabos retirados que ac-
tualmente o en lo sucesivo presten 
servicio por orden de las Autori-
dades Militares.—Página 5868. 
Ascensos 
Orden confirmando, en el empleo de 
Alférez de Infantería a don Pedro 
y ofro.—Página 5868. 
Otra concediendo empleo de Sargento 
provisional a los Cabos de Infar^ 
tería don Agapi-to Moralesy^kfíñc 
y otros.—Página 5869. 
Otra promoviendo al empleo inme-
• diato a (os Sargentos de Artille-
ría don J^milio Astorga Foces y 
otros.—^Página 5869. 
Asimilaciones • 
Orden concediendo la asimilación que 
'indica al personal tívil y militar^ 
don Alfonso Martos y Zabalburui 
y oíros.-^Página 5869. 
Otra confiriendo las asimilacjones qve 
se indican a los médicos civiles don, 
Francisco P iñ eir o Rodrigue» ij^ 
otros.—^Página 5869. 
Otra id. a Brigada Practicante a don 
José Redondo jRuiz.—Pág. 5869.4 
B a j a s 
Orden cesando en el empleo de Al-
férez provi'sional de Infantería don 
Manuel Gutiérrez Rodríguez.—Pá-
gina 5869. 
Otra id. id. don Fernando Arca Fer-
nández.—^Página 5869. 
Otra id. como Sargento provisional 
de Infantería dcfn Francuco Re-
guera Rodríguez.—Pág. 5869. 
Otra id. como Alférez provisional de 
Intendencia don Luis I^rnández 
Vi7?at;erde.—Página 5870. • 
Cese 
Orden cesando en el cargo de Go-
bernador Militar de Soria el Co-
ronel de Estado Mayor D. Maria-
no Rivera Juer.—^Pág. 5870. 
Conductores automovilistas 
Orden nombrando Conduclcrcs del 
Servicio de Automovilismo del Ejér-
cito a don Hininio Martínez García-
y otros.—'^'áginas 5870 a 5872. 
Des t inos 
Orden pasando a los destinot que ex-
presa los Jefes y Oficiales de In-
fantería don Julio Fernández: de 
los Ríos -g otros.—Págin.i 5872. 
Otra id. id. 'os Oficiales de Infnnte-
rCa don Carlos. Moscoso del Prado 
y otros.—Páginas 5872 y 5 8 7 i . 
Otra Id. a disponción dc1 Excelentísimo 
Sr. General Jefe del .-Ejcrcilo del 
Norte el Sargcn¡o de Infcntpría don 
- \ 
" í : 
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Honorina Martínez Domínguez.— 
Página 5 8 7 3 
Oirá id. al Segundo Regimiento de la 
Primera Brigada de la Dtüisión de 
"Flechas" los Sargentos provisio-
nales de Infantería don Francisco 
Polo Molina y otros.—-Pág. 5 8 7 3 . 
Otra id. a los puntos que se'indica los 
Jefes y Oficialas de Caballería don 
Manuel Ilaroto Ciawriz y otros.— 
Página 5 8 7 3 
Otra id. id. ,ú Comandante de Arti-
llería don José Ocbanejj Castro 
y un Capitán.—^Página 5 8 7 3 . 
Otra id. al Segundo Grupo Mixto de 
Artillería al Maestro de Talleres 
don Julio Menéndez Rivas.—^Pá-
gina 5-873. 
0!ra id. a los puntos que expresa los 
Jefis y Oficiales de Intendencia don 
Federico Domínguez de la Hera y 
otros.—^Pág"n>!> 5 8 7 3 . 
Otra id. a disposición det Excelentísimo 
Sr. General Jefe de la Octnva Re-
gión Militar al Teniente de la Guar 
dia Civil don Marcelino Martín 
F/ore«.—Página 5 8 7 3 . 
Otra id. a los destinos que irdica el 
Auditor de División don Pedro Ta-
pete Urrutia y otro.—^Páginas'5873 
y 5 8 7 4 . 1 
Otra id. a la Fiscalía jurídici militar 
del Quinto Cuerpo de Ejército el 
Teniente Auditor de primera don 
Joaquín Reig Rodríguez.—^Págic, 
5 8 7 4 . 
Otra id a la Sección Móvil de Eva-
cuación Veterinaria de la División 
número 12 el Maestfo herrador don 
Joaquín Lázaro Ferrer.—^Página 
5 8 7 4 . 
Otra pasando a los Cuerpos que ex-
presa el Jefe y Oficiales de Arti-
llería D. Bernardo Ardanaz Lar-
dies y otros—Página 5 8 7 4 . 
Otra id. al Tercer Regimiento de Ar-
tillería Pesada a los Ajustadores 
provisionales D. Ricardo Alvarez 
' i 'ZSS — ^ zsXfílY 
Habilitaciones 
Orden hahiütmdo para e jercer emr)léo 
de Teniente Coronel al Comandan-
te de Artillería don José Acedo 
Castañeda.—Página 5 8 7 4 . 
• 
Otra id. empleo de Comandante al 
Capitán de Artillería don Fernando 
pptüo Apelláni;^. "íg^n-a 5^74 . 
Otra enipleo ¿e S^pmandante al 
Capitán de Intendencia do'i Ciarlos 
Cuervo García.—Página 5 8 7 4 . 
Otra id. Auditor de División al Au-
ditor de Brigada don Gonzalo Za-
tranz Mariana.-—Página 5 8 7 4 . 
Mando 
Orden nombrando Gobernador Mili-
tar de Soria al Coronel de Estado 
Mayor D. hidro Garnica Echeve-
rría.—Página 5 8 7 4 . 
Oficiüdad de Complemento. — Ascensos 
Orden ascendiendo al empleo de Te-
niente de Complemento de Infan-
tería al Alférez don Miguel Baeso 
de Gracia.—^Página 5 8 7 4 . 
B a j a s 
Orden causando baja en el Ejército 
el Alférez de Complemento de Ar-
tillería don Pedro Moysset Massa-
guer.—^Página 5 8 7 4 . 
Destinos 
Orden destinando al Cuadro Eventual 
de los Serxñrios Farmacéuticos del 
Ejército del Centro al farmacéutico 
primero de Complemento don En-
rique Puig Jofre.—^Página 5 8 7 4 . 
Pensiones 
Orden disponiendo que el legionario 
Ucenciádo José, Coronas Linares, 
continúe percibiendo fuera de fitas 
ia pensión de 1 2 , 5 0 pesetas, co-
rrespondiente a una, Cruz de Plata 
del Mérito Militar.—^Pigina 5 8 7 4 . 
Procesacios 
Orden pasando a situación de 'Pro-
cesado" el Capitán de Infantería 
don Luis Cano Bericat y un a/-
íérez.—Páíina 5 8 7 4 , 
Reemplazo 
Orden aproBando el pase a situación 
de reemplazo, por enfermo, en Se-
villa. del Auxiliar don Jost Boza 
\ Capilla.—Páp-nas 5 8 7 4 y 5875-
Relíeos 
Orden pasando a situación de retirado, 
por cumplir la edad reglamentaria, 
el Alférez de la Gi'.ird'-a Civil don 
Agustín Tato de los Nietos.—Pá-
gina 5 8 7 5 . 
Subsecretaría de Marina 
Deretbos pasivos máximos 
Orden concedimdo estos bimíidos j| 
/unrez de Navio don Rafael 
naoente.—Página 5375 
Desunas 
Orden disponiendo que el ñndioté-
grafista Oficial tercero, de la fe. 
serüa Naval- don Francisco Avih, 
pase a prestar scruicios en la 3ío. 
vúlizada.—^Página 5875. 
Separación del Servicio 
Orden disponiendo la separación át-
finitiva del servicio del Auxilm 
don Federico Marín Bueno.—íi-
gina 5875 . 
Sabsecretaria del Aire 
Ascensos 
Ordm concediendo ascenso al empk 
de Teniente a los Alféreces de Mu-
ción don Ramón Santos Sanios j 
otros.—^Página 5875. 
Instrucción 
Orden designando para asistir a w 
curso de Alféreces provisionales ii 
Aeródromo a don Manuel Vá^tiii 
Carrasco y otros.—^Páginas 5875 
y 5 8 7 6 . . 
Títulos 
Orden -concediendo título de Amem-
lladxsr-Bombardero al Brigada ii 
Aviación don José Ramón Blasco-— 
Página 5876 . • 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Ministerio de Agricaltuta.—Anmo 




ADMINISTRACION DE J U S T I ^ 
Edíctot y reqw'sitonas. 
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Gobierno de la N a c i ó n 
Ministerio de Hacienda 
Orden 
• ntmo. Sr.: De c o n f o n n l d a d con 
lo prevenido en la Orden de la J u n -
ta Técnica del Estado d e 26 de e n e -
ro de 1937, inser ta e n el "Boletín 
Oficial del Estado" de 31 del p ro-
pio mes, 
Este Ministerio se h a servido dis-
poner que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las li-
quidaciones de los derechos de 
Arancel, correspondientes a las 
mercancías impor tadas y expor t a -
das por las mismas d u r a n t e la t e r -
cera decena del corr iente mes, y 
cuyo pago haya de e fec tuarse en 
moneda de p la ta española o bille-
tes del Banco fie España , en vez de 
hacerlo en oro, será de c iento se-
tenta y seis enteros con ochen ta 
centésimas por ciento. 
Lo que comunico a V. I. p a r a su 
conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos año". 
Bui-gos, 19 de febrero de 1938.— 
H Año Triunfal . 
AMADO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanag. 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Subsecretaría 
Orden 
Siendo necesario rehacer totalmen-
el Registro Especial de Cooperati-
va» que radicaba en el antiguo Minis-
terio de Trabajo, en virtud de lo dis-
Poesto en la Ley y Reglamento vi-
gentes en esta materia y ratificandp 
la Orden circular que por la Comi-
lón de Trabajo de la Junta Técni-
" del Estado se dió a todas ks De-
legaciones provinciales de Trabajo, 
en 26 de agosto último, he acorda-
Qo dispone lo- siguiente: 
Que en el plazo de un mes, a con-
tar dMde el día de la publicación de 
^ta Orden, procedan todas las enti-
cooperativas existentes en la 
«pana Nacional que ya no lo hubie-
ren efectuada, y en las gonas que va-
yah liberándose, a remitir á fste Mi-
esteno una declaración jurada en la 
«ue bagan constar: 
*' Fecha de su constitución y de 
U solicitud de inscripción en el Re-
gistro Especial. 
I P Resoluciones que hayan recaí-
do en tales peticiones, manifestando 
concretamente si han sido inscritas y 
en qué fecha, o si quedaron pendien-
tes de inscripción. 
3 ° Si funcionan actualmtnte y 
con qué número de socios, o si están 
en suspenso sus actividades, manifes-
tando las causas determinantes. 
4.° Nombres y profesiones de los 
miembros de las actuales Juntas Di-
rectivas. 
5° Expresión de las vicisitudes o 
variadones que hayan erperimentado 
en su constitución o en su desenvolvi-
miento social, desde el día 18 de ju-
lio de 1936 hasta la fecha. 
6.° En todo caso, deberán remi-
tir dos ejemplares de sus Estatutos y 
un Estado de Cuentas. 
Las entidades que dejen de cum-
plir exactamente lo dispuesto en es-
ta Orden serán debidamente sancio-
nadas. 
Los Delegados provinciales de Tra-
bajo mai^darán insertau: la presente 
disposición en los Boletines Oficiales 
de sus respectivas jurisdicciones y ve-
larán por su eracto cumplimiento. 
Por Dios, por España y por su 
Revolución Nacional-Sindicalista. 
Burgos, 17 de febrero de 1938 .— 
II Año Triunfal.=E1 Subsecretario, 
José Luis Es-ario. 
Sres. Delegados provinciales de^  Tra-
bajo j Presidentes de las Entidades 
Cooperativas de España. 
Ministerio de Orden 
Públ ico 
Crdenes 
Visto el expediente instruido a los 
Guardias de Seífuridad de la plan-
tilla de Jerez de la Frontera, don 
José Calvo Bernal y don Ramón 
Roldán Gómez, de conformidad "cou 
el dictamen emitido por la Aseso-
ría Jurídica de la Comisaría Ge-
neral de esta Jefatura, y con la 
propuesta del Iltmo. Sr. Jefe Su-
perior de Policía, he acordado la 
¡separación y baja definitiva en el 
esealafón del Cuerpo de S ^ r i d a d 
y Asalto de los individuos mencio-
nados por hallarse incuisos en el 
Decreto 108 de la Junta de Defen-
sa Nacional y Decreto Ley de 5 do 
diciembre de 1936. 
Vallíid-.Hd, n do febrero de 1938. 
— i l Año Triunfal. 
El Ministr» do Orden 
Público, 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instruido alps 
Cabos del Cuerpo de Sguridad do 
la plantilla de Sevilla, don José Gal-
ván Martínez y don Pedro Quinte-
ro Jurado; de conformidad ' con el 
dictamen emitido por ia Asesoría 
Jurídica de "la Comisaría General 
de esta. Jefatura y con la propues-
ta del Iltmo. Sr. Jefe Superior 
de Policía, he acordado la separa-
ción y baja definitiva « i el escala-
fón del Cuerpo ' de Seiíuridad y 
Asalto de los individuos menciona-
dos por hallarse incursos en el De-
creto de la 'Junta de Defensa Na-
cional número IOS. 
Valladolid, 11 de febrero de 1938. 
— U Año Triunfal . . 
El Ministro de Orden 
Público, 
Í L M Í T I N E Z A N I D O 
Visto el expediente instruido al 
Sargento don Angel .González Ma-
dina y Guard ias don J u a n José J i -
ménéz Sánchez y don Antonio Ro-
dríguez Dueñas, pertenecientes a 
la planti l la de Málaga, de confor -
midad con el d ic tamen emitido por 
la Asesoría Jur íd ica de la Comisa-
ria Genera l de Seguridad, de esta 
J e f a tu r a , y con la propuesta, dol 
n t m o . Sr. Jefe Superior de Po-
licía, he acordado la separación y 
b a j a definitiva en -el escalafón del 
Cuerpo de Seguridad y Asalto de 
los individuos mencionados por ha» 
liarse incursos en el Decreto n ú - ' 
mero 108 de la J u n t a de Defensa 
Nacional y Decreto Ley de 5 de 
diciembre de 1936. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Valladolid, 11 de febrero de 1933. 
— n Año Tr iunfa l . 
El Ministro de Orden 
Público, 
MARTINEZ ANIDO 
Visto el expediente instruido a l 
ex -Guard ia del Cuerpo de Segur i -
dad de León don Luis Rodríguez 
Fernández , de conformidad con el 
d ic tamen erriitido por la Asesoría 
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Ju r íd ica de" la Comisar ía Genera l 
de es ta J e f a t u r a , y con l a p ropües-
t a del I l tmo. Sr . Comisario Ge-
n e r a l de la misma , h e acordado d? -
j a r sin efecto la sepa íac ión decre-
t a d a e n 25 de noviembre de 193G 
y concederle su re ingreso-en el es-
ca l a fó n del Cuerpo de Segur idad y 
Asalto en el lugar que ocupaba a 
su separación. 
Valladolid, 11 de febrero de 1Q38. 
—^11 Año Tr iun fa l . 
El Minis t ro de Orden 
Público, 
MARTINEZ ANIDO 
Ministerio del Interior 
Orden 
E n a tenc ión á la escasez de m a -
t e r i a p r i m a p a r a la fabr icac ión de 
papel , he t e n i d o - a b ien disponer 
que, m i e n t r a s du ren las ac tua les 
c i rcuns tancias , la J e f a t u r a del S e r -
v i c i o ' Nacional de P r e n s a quedi? 
au tor izada p a r a f i j a r la superf ic ie 
de los diarios. 
La reducción que en su caso se 
acuerde , g u a r d a r á equi ta t iva p ro -
porción con la extens ión a-ctual, 
de t e rminándose el n ú m e r o m á x i -
m o de pág inas por meses y pe rmi -
t iéndose que c a d a periódico dis t r i -
buya d ia r iamente , como t enga por 
conveniente , las que se le señalen, 
s in que el to ta l de las publ icadas en 
c a d a mes exceda del n ú m e r o f i j a d o 
por el Servicio Nacional de Prenfia. 
Burgos, 19 de febre ro de 1938.— 
n Año Tr iun fa l . 
El Ministro del Interior, 
R. Se r r ano Suñer 
Sr . Subsecretar io de este Minis-
terio. 
Excmo. Sr. : Con esta f e cha se ha 
ver i f icado por este Ministerio, el 
p ro r r a t eo que previene el ar t iculo 
46 del Reg lamen to de 23 de agos-
t o de 1924, en el expediente de j u -
bilación, por imposibil idad física, 
del Secre tar io de Cortelazor (Huel-
va) , D. Gregorio Ar teaga Díaz, que 
c u e n t a m á s de 35 años de servicios, 
s iendo el mayor sueldo d i s f ru t ado 
el de 4.000 pesetas , por lo que le 
cor responden los cua t ro quintos deJ 
mismo, o sea un habe r pasivo de 
8.200 pese tas anuales , que se rán li-
qu idadas en la s iguiente f o r m a : E! 
, A y u n t a m i e n t o de Cort«concepción 
I a b o n a r á mensua lmen te , 177,58 pe-
setas,, y e l . de Cortelazor, 89,08 pe-
setas , ambos de la provincia de 
Huelva, quedando la ú l t ima Corpo-
rac ión m.unicipal e n c a r g a d a de re -
cauda r de la otra , la can t idad que 
le ha . sido as ignada y. e n t r e g a r to-
dos los meses a don Gregorio Ar-
t saga , 266,66 pesetas , o sea la do-
zava p a r t e de la jubi lación conce-
dida. 
Burgos, 15 de febrero de 1933.— 
n Año Tr iun fa l . 
El Ministro del Interior, 
R. Se r rano Suñer 
Sr. Gobernador Civil de Huelva. 
Ministerio de Defensa 
. Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Ordenes 
DEVENGOS 
Ante la p rox imidad d^l curso p a -
r a Alféreces provisionales de Inge -
nieros, anunc i ado por O r d e n de 11 
del corr iente mes (B. O. n ú m . 480), 
se dispone lo que s igue: 
1.° Será de aplicación, por lo 
que se refiere a la rec lamación de 
devengos de los cursi l l is tas y régi -
men económico de d icho ,curso , las 
n o r m a s publ icadas por Orden de 
30 de jun io ú l t imo (B. O. n ú m . 255), 
d i c t a d a s an t e la celebración de otro 
curso, con las modificaciones de-
r ivadas de las var iaciones de f e -
ciias. 
2.° El ant ic ipo a que se reñere 
el p á r r a f o 5.° de" d icha disposición 
y que será i r remis ib lemente <?es-
contado al expedirse el m a n d a -
mien to de pago correspondiente a 
la rec lamación de haberes h e c h a 
po r el mes de abril próximo, se^-a 
de 9.000 pesetas. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. 
DOCUMENTACION 
Como aclaración a la Orden de 
23 de jun io de 1937 (B. O. n.° 248), 
se dispone que las Hojas de Servi-
cios de los Je fes y Oficiales de Ve-
te r ina r i a se lleven por las Depen-
dencias a cuyo cargo se encuen-
t r a n a c t u a l m e n t e loá archivos de 
las supr imidas Inspecciones Vete-
r inar ias de l^s Inspecciones Gene-
rales del Ejérci to, a b a r c a n d o igual 
extensión territorial que anteiii 
-mente, y en cuanto al personan, 
t i n a d o en el Ejército del Sur 
la Dirección Veterinaria de áiS 
Ejéi'cito. 
Burgos, 18 de febrero de 19! 
I I Año Triunfal .=El General ia 
secretar io del .Ejército, Luis Val 
Cavanilles. 
GRATIFICACIONES 
La Orden de 13 de octubre i 
1936 (B. O. núm. 3), que coi _ 
a los Suboficiales, Sargentos, fel 
bos con sueldo de Sargento y anJ 
milados retirados con los 1 
extraordinar ios que se hallen [ 
t a n d o servicio en el Ejército o i 
licia 500 pesetas anuales, se 1 
extensiva a partir de 1.° del «•! 
r r ien te a los demás retirados ( | 
d ichas Clases, que actualmente i 
en lo sucesivo presten servicio pv 
Orden de las Autoridades Milih. 
res de las Regiones Jr Marruec;!, 
Cuerpos de Ejército y Comantl!:> 
tes Generales de Baleares y CSM' 
rias. 
A dicho ñ n los Jefes de los Ciit!' 
pos, Centros o Dependencias K 
donde se hallen los interesados, ta-
r á u propuesta razonada a diciüi 
Autoridades y éstas, teniendo H 
cuen ta la edad, condiciones física 
y sobre todo la necesidad imptey 
cindible de utilizar los servicios ¿! 
los propuestos, lo autorizarán ei 
cada caso dando cuenta a esteft 
nisterio. 
Burgos, 18 de febrero de : 
I I Año Triunfal .=El General Su»-1 
secretario del Ejército, Luis V á i d a ] 
Cavarjilles. 
ASCENSOS 
Con arreglo a lo dispuesto en U 
Orden de 13 de diciembre ú » 
(B. O. núm. 420), se confirma «I 
el empleo de Alférez, que le W 
conferido por distintas Autorlda-l 
des Militares en virtud de lasaof 
mas establecidas en el Decreto nu-
mero 50 (B, O. núm. 8), a los«« 
d icho empleo del Arma de Infan-
tería que se relacionan a coni.- j 
nuación. 
Alférez D. Pedro Pérez Algaba. 
Idem don A n g e l Rodríguez Bia¡ 
quez. 1 
Burgos, 18 de febrero de w • i 
n Año Triunfal.=El Genera SJ , 
secretario del Ejército, Luls.VaWJ I 
Cavaiiilles. 
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¿or resolución de S. E. e j Gene-
too úe ios Ejércitos Naciona-
/se" concede el empleo de S a r -
fato provisional a los Cabos del 
^ginüento de In fan te r í a Toledo 
n. 23, relacionados* a con t inua -
Ágapito Morales Vicente. 
Francisco Carballés Mar t in . 
Bslisario Fernández Mar t in , 
iiirgos, la de febrero de 1938.— 
B Año Triunfal.=El Genera l Sub-
giietario del Ejército, Luis Valdés 
mvanilles. 
pn virtud de la Orden de S. E. el 
Ineralísimo de los Ejércitos Na-
Inalss de 20 de marzo de 1937, 
I promueve al empleo inmedia to 
fo antigüedad de d icha fecha , a 
^ Sargentcs de Artillería del Gru -
fc de Información que-a con t inua -
fcn £3 relacionan, los cuales coa-
luarán en sus actuales destinos: 
D. Emilio Astorga Foces. 
D. Tomás G a r d a Mart ínez. 
Emilio Domínguez Marino. 
Ernesto Ungo ele Velasco. £ 
ID. Juan Criado Sánchez. 
ID. Cándido Rodríguez Presa . 
D. Pedro Arenas Guíllén. 
purgos, 18 de febrero de 1938.— 
Año Trluufal .=El Genera l Sub-
tretario del Ejército, Luis Valdés 
vanilles. 
ASIMILACIONES 
En cumplimiento de la Orden de 
ita Secretaria de 8 de marzo úl-
mo (B. O. núm. 141), y a pr.o-
aesta del Jefe de la Inspección de 
utomovilismo y Servicio de Recu-
fcación de Automóviles, se cofl-
jlede la asimilación mil i tar que se 
i Indica al personal civil y mil i tar 
' 5 figura en ia siguiente relación: 
^ Don Alfonso Martos y Zabalbu-
, Perito Mercantil, J e f e de Ofl-
| ina de Suministros del Servicio 
|e Automovilismo de l E j é r c i t o , T e -
jiente, 
Don Miguel Angel Fe rnández 
puarez, Perito Mecánico, J e f e de 
Pflcma del Servicio de Automovi-
lismo del Ejército. Teniente . 
» Don Vicente de Caso Mler, Ge-
Ramo de Automóviles, 
de Oficina de Suminis t ros del 
=euicto de Automovilismo del 
Sercito, Teniente. 
Don Noé Tena Edo, Agente d?l 
p.mo-de Automóviles, J e f e de Oí l -
de Suministros del Servicio 
F Recuperación de Automóvi l^ , 
teniente.. 
Don César í tubio Sandovai, UJ-
ren te de Empresas ae Automóvi-
les, Je fe de Oficina de Suministros 
d e ' la P r imera Zona de Recupe-
rac ión de Automóviles, Teniente. 
Don Vicente Pichó Mora, Geren-
te de Empresas de Automóviles, 
Je fe de Oficina de Suministros 'del 
Servicio de Automovilismo del 
Ejérci to, Teniente . 
Don Fe rnando Jordá Kirsch, 
Abogado y Conductor, Jefe de Des-
t a c a m e n t o del Servicio de Automo-
vilismo del Ejérci to, Teniente . 
Don Senén Fernández de Ca-
veda, Per i to Mecánico, Jefe de^ Ofi-
cina del Servicio de Recuperación 
de Automóviles en Gijón, Teniente . 
Don BaudUio Mesa Hernández, 
Es tudian te de Ingenieros, Je fe de 
Des tacamento del Servicio de Au-
tomovilismo del Ejército, Alférez. 
Don J u a n Fernández-Bal lesteros 
Delgado, Conductor y Bachiller, 
Auxiliar de Oficina del Servicio de 
Recuperación de Automóviles, Sa r -
gento. 
£)on J u a n Roídos Oller, Conduc-
tor y Bachiller, Auxiliar de Ofi-
c ina del Servicio de Recuperación 
de Autoiiióviles, Sargento. 
Bürgos, 18 de febrero de 1938.— 
n Año T r i u n í i l . = E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanllles. ' 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decrcto n ú m . 110 (B. O. nú-
mero 23), c rdén de 1.° de octubre 
de 1936 (B. O. núm. 33) de la J u n -
ta de Defensa Nacional y órde-
ne3 complementar ias de la Secre-
ta r ía de Guer ra publicadas en ios 
Boletines Oficiales números 15, 3-i, 
84 y 252 (norma 3."), se confieren 
las asimilaciones que se indican 
a los Médicos civiles que f iguran 
en l a siguiente relación, los que 
pa sa r án a pres tar sus servicios a 
los destinos que se les as igna: 
Capitán Médico honorífico 
Don Francisco Piñeiro Rodríguez, 
al Hospital Militar de Carballino. 
Tenientes JíédicQS honoríficos 
Dn Domingo Sánchez Arguindey, 
al Equipo Quirúrgico del Doctor E t -
cheverry. 
Don Manuel Villariño de Andrés 
Moreno, al Hospital Militar de Gui-
tiriz. 
Alféreces HléJicós honoríficos 
D, Jus t in iano Alonso del Agua, a 
la. Bandera de F. E. T. y ¡le las 
J, O. N. S. de León. 
Don Bernardo Krebs Nocki, a l 
E<iuipo Quirúrgico del Doctor £ t -
cheverry. 
DMI José Calviño Salazar , al Hos-
pital Militar de Betanzos. 
Don Manuel Amigo Iglesias, al 
Regimiento de I n f a n t e r í a Aragón 
núm. 17. 
Don Fio Lamas Cálvelo, a las 
órdenes del Coronel Inspector de 
los Campos de Concentración. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
n Año Tr iun í a l .=E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles, 
Por ser es tudiante del sexto año 
de Medicina el Sargento Prac t i -
can te don José Redondo Ruiz, que-
da asimilada a Brigada Prac t i -
cante . 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
II Sño Tr iun fa l .=E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
C.avanilleS. 
BAJAS 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
nera l Je fe del Ejérci to del Sur, cesa 
en el empleo de Alférez provisio-
nal de i n f a n t e r í a don Manuel Gu-
tiérrez Rodríguez, del Regimiento 
In f an t e r í a Lepanto n ú m . 5, que-
dando en la si tuación mil i tar que 
le corresponda. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=E1 Qeneral Suo-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavajiilles. 
Cesa en el empleo de Alférez p ro -
visional de In fan t e r í a don F e r n a n -
do Arca Fernández, ac tua lmente a 
disposición del Excmo. Sr. General 
J e fe del Ejérci to del Norte, el cual 
quedará en la si tuación mil i tar que 
le corresponda. 
Burgos, 18 de febrero de Í938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Causa b a j a como Sargento pro-
visional de In fan t e r í a don F r a n -
cisco Reguera Rodríguez, con des-
t ino en el Batal lón de Cazadores 
Las Navas núm. 2, pasando a la 
s i tuación mil i tar que le corres-
ponda. 
Burgos, 18 de febrero de 1938. -
n Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
socrctario del Ejército, Luis ValdJS 
Cavani'los. 
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^ A p ropues t a del Esemo . Sr . Ge-
n e r a l J e f e d e Movilización, I n s -
t rucc ión y Recuperac ión , cesa en 
ei etíipleo de Alférez provisiona.1 
da I n t e n d e n c i a don Liüs F e r n a n -
•dez Villa verde y M i r a n d a , p a s a n d o 
a la s i tuac ión mi l i t a r que le cor res -
jKjnde y 'Cuerpo d e d o n d e procede. 
Burgos, 18 de febrero de ISSS.— 
H Año T r i u n f a l . = E l Gene ra l S u o -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Va ldés ' 
Cavanil les . 
cassE • 
P o r resolución de S. E. el Gene-
ralífiimo, cesa en el cargo de G o - ' 
b e m a d o r Mili tar de Sor ia el Coro-
ne l de E s t a d o Mayor , re t i rado , don 
M a r i a n o Rivera Jue r . 
Burgos, 19 de f eb re ro de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . - ^ l Gene ra l Suo -
secre ta r io del Ejérci to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
C O N D U C T O R E S AUTOMOVI-
LISTAS 
Por reunir las condiciones señala-
das en el caso tercero de la Orden 
de 22. de marzo último (B. O. nú-
mero 1 5 5 ) , se nombran conductores 
del Servicio (de Automovilismlo. del 
Ejército a los Suboficiales y Clases 
que figuran en la siguiente relación: 
Brigada doü Higinio Martínez Gar-
cía, Regimiento Infantería Argel, nú-
mero 27. 
Sargento don Saturnino Alonso Vi-
llalón, ídem ArtiUciía Pesada, núme-
ro 4. . ' 
Idem dón Eliodoro Isagurbe Eche-, 
varría. Batallón Montaña Flandes, 
«úmero 5 . , 
Idem don Juan Hernández Reque-
jo. Regimiento Infantería La Victo-
ria, núm. 28. 
"Idem don Bernardo Manzanera 
Prieto, ídem ídem, ídem Idem. 
Cabo Roque Gaicía Sánchez, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Martín González Barri-
ga, ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Vicente Verdet Celda, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Soldado Maíiuel 'González Barri-
ga González, ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Luis Rebollo de la Torre, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Manuel Aívarez Ramos, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Clemente Escobar Martin, 
ídem ídem ídim, ídem. . 
Idem Juan Emfliano de Partearro-
yo, ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Isidoro Sánchez Martín, ídem 
ídem ídem, ídem. 
ÍLÍLí.. .^ O^ J Rounguez Sánchez, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem José Hernández Hernández, 
ídem ídem ídsm, ídem. 
Idem Armando Sendin Márquez, 
ídem ídem ídem. ídem. 
Idem 'Gabriel Pamparacuatro, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Bernardino Nieto Manzano, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Jesús Rodríguez López, ídem 
ídem ídem,' ídem. 
Idem Andrés Llórente Calama, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Adrián Fernández Valle, ídem 
ídem ídern, ídem. 
Idem Ramón Sánchez Fraaco, ídem 
ídem ídem. ídem. 
Idem Cástor Leonardo Martín Ro-
dríguez, ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Isidoro Matías Hernández, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Id€m Mario Hernández Anciones, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Angelino García Rendo, ídem 
ídem ídem. ídem. 
Idem Manuel Pérez Rodríguez, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Gregorio Rincón Alarguero, 
ídem ídem ídem ídem. 
Idem Juan David López Bernardo, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Antolín Ordóñez Perosanz, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Félix Sánchez García, ídem 
ídern ídem, ídem. 
ídem Cayetano Sánchez Fernández, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Francisco Calvo Hernández, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Celso Vicente Boyero, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Justo Nieto Jiménez, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Demetrio Domínguez Recio, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Antonio Castro Delgado, ídem 
ídem ídem, ídem 
Idem Manuel González Martín, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Juan José Pierna del Río, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idjem Santiago Curto González, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem .Angel García Vigo, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem José González EscribaiK), ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem José González Alonso, ídem 
ídem Argel, núm. 27. 
Idem Lorenzo Galán Ceballos, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Cándido Recio García, ídem 
Idem Juan José Inestal López, ídem 
Idem Galo Marcos Rabadán, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Gabino Tomás Gómsz. Me-
ídem ídem, ídem. 
Idem Antonio Martín Martin, ¡¿¡j, 
ídem ídem, íüem. 
Idem Matías Mediero Martin, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Francisco González Sánditz 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Ramón Durán Gil, ídem ídem 
ídem, ídem. 
Idem Jesús Núñez Paid. ídem idíu 
Toledo, núm. 26. 
Idem José Mazaricgos Mancilla, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Manuel Martin Muñoz, ídem , | 
ídem ídem, ídem.. 
Idem Mateos Martin García, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Horacio Ayende Morakjo, 
ídem ídem íd2m, ídem. 
Idem Celedonio Romero Lozaao, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem José Morán Centeno, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Santos Nieto Jiménez, ídem 
ídem San Quintín, núm. 25. 
Idem Julio González Encinas, idera 
ídem ídem, ídem. 
Idem Félix Hernández Rodiígnez, • 
ídem ídem ídem, idem. 
Idem Emilio García Parietc, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Decoroso Sagrado Gutiérrez, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Simón Zamarro Freneda, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Manuel Mora Merchán, ídem 
ídem ídem, idem. 
Idem Juan Manuel García López, 
ídem Caballería Calatrava, núm, 2. 
Idem Miguel Pablo Sánchez, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Baldomero Andrés Grada, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Angel Basaure Arasate, ídem 
ídem Íd6m, idcm. 
Idem Florencio Barrios Moatero, 
Ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Pedro JDolorea Martín, ídem 
ídem ídem, idem. 
Idem Daniel Hernández Ramos, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem' Julián Esteban Lázaro, ídem 
ídem ídem,-ádem. 
Idem Jerónimo Andrés Herrera, 
idem ídem ídem, ídem. 
Idem Luis Villar Partearroyo, ídm 
ídeni ídem, ídem. 
Idem Juan Navazo Durán, idtm 
ídem ídem, ídem. 
Idem Justo Santos Blanco, Bata-
llón Zapadores, núm. 7. 
„ Idem Angef Pollo Fraile, ídem 
ídem, ídem. , ,, ^ 
Idem Francisco Crespo Perez, idcffl 
ídem, ídem. ^ ... 
Idem Saturnino Villoría Garcu, 
ídem ídem, ídem. 
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Idem Manuel Lorenzo Mates, ídem 
ídem, ídeffl- „ , 
Idem Luis Villjnueva Gómez, ídem 
ídem, ídem. j. ^ • , 
idcm Julián A-urdi Goiccecñea, 
Grupo Mixto de Ingenieros, 
Idem José Luquina Alcalde, Regi-
miento Artillería Pesada, núm. 4, 
Idem Benjamín López Rulz, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Francisco Pérez Gavilán, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Olegario Ballesteros Prada, 
Ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Ernesto Narrillos Baez, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Juan Campos Díaz, ídem 
ídem Montaña, núm. 10. 
Idem Luis del Castillo Ramos, ídem 
ídem Ligera, núm. 14. 
Idem Abundio Santadaria Gonzá-
lez, ídetn íde n ídem, 13. 
Idem Julio García González, Ba-
.tallón Cazadores Ccriñoia. 
Idem Gonalo Alonso Mateo,^ ídem 
ídem ídem. 
Idem Angel Holgado García, ídem 
ídem ídem. 
Idem iJos« Zapata Camacho. ídem 
ídem ídem. 
Idem Gregorio Arribas Olmo. Re-
gimiento Infantina Aragón.-núm- 17. 
Idem Marín Azizo Aguaras, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem AvelLno González Blanco, 
ídem ídem ídem. ídem. 
Idem Pe-Jro Bonin Fortes, ídem 
Idem Las Palmas, núm. 36. 
Idem Gabriel Sabater Argos, ídem 
Jdím ídem, ídem. 
Idem Salvador Palomas Reventos, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Dimas Tabpada Parada, ídem 
ídsm Arapiles, núm. 7. 
Idem Juaa José Carretero Loro, 
Batallón Cazadores Las Navas, nú-
mero 2. 
Idem Jesús Sola Ayenza, ídem ídem 
Sicilia, núm- 8. 
Idem Félix Hernández Carasa, Re-
gimiento Infantería San Marcial, nú-
mero 22, 
Idem Félix Hern¿:vd€z Martínez, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Antonio Aguirre Iribarren, 
ídem ídem América, núm. 23. 
I^m- Francisco Aguilar PJntó, Ba 
tiUón Cazadores San Fernando, nú-
mero 1. 
Idctn José Prada Montano, Regi-
miento Infantítía Canarias, núm; 39 . 
Idem Urbano Fernández Pérez, Ba-
tallón de Trabajadores, núm. 14. 
Idem Manuel López Valcárcel, Sa-
nidad Militar de Cáceresi 
, Idem Isidoro JPascual Sánchez, R,e-
gimiento Transmisiones. " 
Idem Castro Frías Gómez. ídem 
Caballería Farnesio, núm. 10. 
Idem Aníbnio Navajo Benito, 
Agrupación Antitanques. 
Idenj Juan Campos Díaz, Rí^i-
miento Artillería Montaña, núm/ 2. 
Idem Angel Martínez Cornejo, Mi-
licias Volanjarias de Alava, 
Idem Donato Cedazo Vallejo, Pri-
mera Bandera F. E. de Soria. 
Idem Adolfo del Ojo Veiayos, 
Quinta ídem ídem de Castilla, 
Idem Julián Les Denso, Tercio de 
Cristo Rey. 
Idem Tomás Castro Hernández, 
Tercera Brigada Mixta Legionaria. 
Cabo José Sanz Cañete. Regimim-
to Infantería Argel, núm. 27 . 
Soldado Pelegrín del Pozo de Dios, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Abdón Rodríguez Sánchez, 
ídem ídem ídem; ídem. . 
Idem José Medina Santana, ídem 
íderh ídem, ídem. 
rdcra Marciano García Iglesias, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Cistor Hernández Sánclicz, 
ídem ídem ídem. ídem. 
Idem Gonzalo Perrero Téllez, ídem 
ídem ídem. ídem , 
Idem Victoriano Carrasco Panto, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Ang¿! Cejas Gómez, ídem 
ídem ídem. ídem 
Idem Fernando Iris Felisardo, ídem 
ídem ídem. ídem 
Idem Teodoro García'Monrcy,-ídem 
ídem La Victoria, núm. 28. 
Idem Feliciano Muñoz Andrés, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Emilio de los Dotares Ramos, 
ídem ídem ídem, ídem. 
. Idem Lorenzo Sánchez Hernández, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Antonio Pablo Berna!, ídem 
ídem ídem, laem. 
• Idem Bieuvenido Vi lo Sánchez, 
ídem ídem ídem, ídem. 
ídem Emesib Conde Becerro. ídem 
Idem Manuel Colmenero Sánchez, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Manuel Martin González, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Carlos Flore? Flores, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Antonio de la Fuente Rebo-
llo, ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Ramón López Rodrígaei. 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Emilio Ortega Vicente, ídem 
idesn ídem. idem. 
Idem José Santos Mateps, Idean 
ídem ídem. ídem. 
Idem Gradliano Martín Martín, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem José Alcalde Santos, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Andrés Peralta Rolo, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Agustín González Castro, 
ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Julián Herrero Sánchez, ídem 
Idem Bienvenido Sánchez Martin, 
ídem ídem ídem. ídem. 
Idem Ang.il Hernández Corredoi, -
ÍQ?m ídem iricm, ídem. 
Idem Roque Pérez Pérez, idem -
ídem ídem, idem. 
Idem Sebastián Herrero Hernández, 
ídem ídem i.Icni, ídem. 
Idem Carlos Martin Santana, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Enrique González Bañucna, 
iáera ídem i«.iem, ídem. 
Idera Franñsco Lieza if^rtín, ídem 
ídem ídem, idem. 
Idsm Julio Fernández Pére^ ídeir. 
ídem ídem, ídem. 
Idení Anto-iio Martínez Ruiz, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Salvador Soria Maestres, ídem 
ídem ídem, uiem. 
l¿ ím Simen Sánchez Rivas. ídem • 
ídem idem, ídtm. 
Idem Dor. ingo Zapata Martin, 
ídem ídem San Quintín, núm 25 . 
Idem Juan José González Sánchez, 
íáira idem ídem. ídem. 
Idem Jesús Ramos Baián, ídem . 
ídem Toledo, núm. 26. 
Idem Carlos Muñoz Martínez, ídem 
ídem ídem. ukm. 
Idem Laurintiao Martín Sánchez, , 
ídem ídem loem, ídem. 
Idem Gervasio Domínguez Loza-
no, ídem ídem idem, íd«m. 
Idem Camilo Villar Comesaña. 
ídem ídem ídem, idem. 
Idem Jcsé Vlanuíl Gutiérrtt Cor-
dero, ídem ídem Burgos, núm 31. 
Idem Alejandro Hidalgo Muúoz, 
ídem Caballería Calatrava, núm. 2. 
Idem Honorio' Silván Barro, ídem 
ídem ídem, idem. 
Idem Juan Moriñigo Sánchez. ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Desiderio Marcos Muías, 
ídem ídem ídem. ídem. 
Idem Francisco Coca Pasior, ídem 
idem idem, idem. 
Idem David Lovera Gómci, Bata-
llón Carros Combate, núm. 2. 
Idem Ernesto Fustián Rodríguez, 
idem idem idem, ídem. 
Idem Manuel Vilariño Rodríguez, 
ídem ídem idem, ídem. 
Wcm Indalecio Recio Benito, ídem ; 
ídem ídem-, ídem. 
Idem Manuel Hernández Pro. ídem 
ídem ídem, ídem. . , 
Idem Tirso Ruiz Lázaro,' Sanidad 
Militar. Comandancia d< Avila. 
Idem Santos Pastor Alvarez. B a - ' : 
tallón de AmctriHadcras. núm. 7. 
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Idem Marcelino Gbnzález Neria, 
ídem ídem, ídem. 
Cabo Benito Rosa Pardo, ídem 
ídem, ídem. 
Soldado Jaime Holgado Iñigo, ídem 
ídem, ídem. 
Idem Antonio Somoza González, 
Artillería Antiaérea, Avila. 
Idem Francisco de la Fortuna, ídem 
Pesada, núm. 4. 
Idem José García San Román, ídem 
Ligeraj núm. 13. 
Idem Tomás Vicente Franco, Ba-
tallón Cazadores 'Las Navas, núm. 2. 
Cabo Pablo Váaquez Hernández, 
ídchi ídem Ceuta, núm. 7, 
•"jldado EmiUo Doncel Gómez, Re-
Caballería Farnesio, núme-
I 19. 
Cabo Antonio Carbonell Torres, 
ídem Infantería de Palma, núm. 36. 
Soldado Miguel Mir Balaguer, ídem-
ídem ídsm, ídím. 
Idem Luis Barra.do González, Ba-
tallófl Cazadores Cériñola, núm. 6. 
Idem Miguel Alvarez Arauzo, ídem 
Zapadores de Marruecos. 
Idem Francisco Fernández López, 
Regimiento Infantería M"érida,' núme-
ro 35. 
Idem Jacinto A.'' Ufiarte García, 
Batallón Montaña Flandes, núm. 5. 
• Idem Luis María Soler Marrugat, 
ídem ídem ídem, ídem. 
' Idem Daniel Irazábal Robles, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Jesús Arteaga Urazábal, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Godofredo Crespo Mulo. ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Eulogio Marquínez Sampe-
dro, ídem ídem ídem, ídem. 
Idem José Luis García de la Ye-
dra. ídem ídem ídem, ídem. 
Idem Alfredo Ruiz Sarasua, Re-
gimiento Infantería América, núme-
ro 23. 
Idem Juan Marimón Aguilera, Re-
gimiento Artillería Montaña, núm. 2. 
Idem Jaime Pérez Villaverde, ídem 
ídem ídem, ídem. 
Idem Esteban Camp Ventura, ídem 
ídem ídem, 11. 
Idem Luis Diez España, ídem ídem 
Ligera, núm. 12-. 
Id«m Fernando Cardona Barreras, 
Sanidad Militar de la Octava Región. 
Idem José Alvarez Noriega, Regi-
miento de Transmisiones. 
Idem Donato Carballo Otero, Ter-
cera Brigada Mixta. 
Idem Luis García Gómez, Regí-
jniento Artillería de Ceuta. 
Burgos, "18 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año Triunfal .=El General Subse-
c -ir-.-io <¡41 Ejército Luis Valdés Ca-
DESTINOS 
Por resolución de S. E. el Gene-
ra l is imo de los Ejérc i tos Nacionu-
les, p a s a n a los des t inos que se i n -
<;ican los Je fes y Oflciales de I n -
f a n t e r í a que se re lac ionan a con -
t inuac ión : 
C o m a n d a n t e re t i rado, hab i l i t ado 
p a r a Tenien te Coronel, con ar reglo 
al . Decreto n ú m , 342, d o n Ju l io F e r -
n á n d e z de los Ríos, a de sempeña r 
el cargo de C o m a n d a n t e Mil i tar 
d e Tuy. 
Comandan te , r e t i r ado d o n F r a n -
cisco Arr iaga Sevane, a disposición 
del Bxcmo. Sr. Minis t ro de Orden 
Público. 
C o m a n d a n t e don Ju l io Vlsconti 
Mart ínez , a disposición del Exce-
lent ís imo Sr . Gene ra l J e f e del E j é r -
cito del Cent ro . 
I d e m don Augusto Machado 
Méridez, a ídem. 
Cap i t án r e t i r ado don Lucas S á n -
chez Rodríguez, a disposición dol 
Excmo. Sr. Genera l J e f e de la Oc-
t a v a Región Mili tar . 
Ten ien te , de Complemento don 
San t i ago Q u i n t a n a Pérez, de las 
Fuerzas de Canar ias , a disposición 
del Excmo. Sr . Genera l J e f e del 
E jé rc i to del Centro . 
I d e m ídem don Antonio Alvarez 
Cortés, p roceden te del Regimiento 
de I n f a n t e r í a Cádiz n ú m . 33, a 
disposición d e l Excmo. Sr . G e n e r a l 
J e f e del V Cuerpo de Ejérc i to , en 
comisión. 
Alférez D. Juan EUacuria Eche-
varría, del Ejército del Centro, a 
disposición del Excelentísimo se-
ñor General Jefe de la Sexta Re-
gión Militar. 
Idem don Felipe Martin Simón, 
a ídem. 
Idem de Complemento don En-
rique González Ruiz, a ídem. 
Idem ídem don Estanislao Lauras 
Casaaús, a ídem. 
Idem ídem don Luis Aige Cor-
bella, procedente del Batallón 101, 
a ídem, en comisión. 
Idem ídem don Guillermo Brlz 
Moreno, a disposición del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del V Cuer-
po de Ejército. 
Idem provisional don Leopoldo 
Anguiano Rueda, procedente del 
Batal lón de Montaña Flandes nft-
mero 5, a ídem, en comisión. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secre ta r io del Ejérc i to , Luis V ^ d é s 
Cavanil les . 
P a s a n a los destinos que „ 
d ican los Oflciales de m Z I 
que se relacionan a continua^' 
Cap i t án don Carlos Moscos T.¡ 
P rado , del Regimiento de Infan^ I 
n a América núm. 23, a la AE™ ' 
pac ión de Infanter ía de la M v S I 
de Cabañer ía . ' 
I d e m re t i rado don ftancrs I 
Garc ía Plaza, a las órdenes del el 
ronel -Inspector de los Batallonp, 
de Orden Público. 
I d e m ídem don Valeriano Pérej' 
Muñoz, de un Batallón de Orden 
Público, a ídem. 
Ten ien te provisional don Rlcat. 
do Alba Navas, del V Cuerpo ile 
Ejérci to , a la División Mixta "EB-. 
chas" . 
I d e m ídem don Fidel Dávilj 
Ja lón , de la División Mixta "Pl:-
chas" , a la Legión. 
Alférez don Santiago Agujetas 
Garc ía , del Ejército del Norte, al 
Sép t imo Batallón de Carros de 
Combate . 
I d e m don Isaías Calonge Celo-
rrio, a la Academia de Sargentos 
provisionales de Infantería de Vi-
tor ia , en comisión. 
I d e m ídem provisional don Ju-
lio A r a n a García, del Regimienw 
de I n f a n t e r í a Toledo número 2í, 
a la Legión. 
I d e m Ídem don Gabriel Sastre-
Perelló, del Regimiento de Infan-
t e r í a P a l m a núm. 36, a ídem. 
I d e m Idem don Eugenio Lopes 
Cuevas, del Ejército del Norte, al 
Segundo Batal lón de Carros de 
Combate . 
I d e m Ídem don Rafael Pérez 
Asen jo, del ídem, al Tercer idein, 
de ídem. 
I d e m ídem don Antonio Góm 
Sáez, del ídem, al ídem, de ídem, 
I d e m ídem don Toríbio Fraüe 
Garr ido , del Idem, al ídem, de 
Idem. 
I d e m Ídem don Sergio Borrajo 
Pa lac ín , del Idem, al Séptimo ídem, 
de ídem. 
I d e m ídem don Vicente Orti Mo-: 
linello, del ídem, al ídem, de ídem, 
I d A n ídem don Antonio ViUe-
gas Fernández , del idem, tí Octa-
vo ídem, dp idem. 
I d e m ídem don César Gutiez VI-
l lamandos , del ídem, «1 «em, « 
í^em. 
Idem ídem don Angel López iiU, 
del ídem, al noveno ídem, de íaera-
Idem ídem don Eloy B o n o b i o Or-
tega . del ídem, al ídem, de 
Burs'os, 18 de febrero de 1938.-; 
I I Año Triunfal .=El C-sneral Suü-' 
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icretario del Ejército, Luis Valdcí. 
lavaniUes. 
Por resolución de S. E. el G e n e r a -
isimo de los Ejércitos Nacionales, 
destinado a disposición del 
ixcmo. Sr. General Je fe del E j é r -
) del Norte, el Sargento de I n -
fantería don Honorino Mar t ínez 
Dominguez. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
[ Año Triunfal .=El Genera l SuO-
icretario del Ejército, Luis Valdés 
iavanilles. 
Pasan destinados al Segundo Ra-
nmiento de la "Primera Br igada 
la División "Flechas", los S a r -
;entos provisionales de I n f a n t e r í a 
3 a continuación se re lac ionan, 
cuales causarán a l t a en dicho 
egimiento y b a j a en sus Cuer-
respectivos en la revis ta de 
Comisario del próximo mes de 
nareo: 
D. Francisco Polo Molina. ' 
D. .Guillermo Sierra Muñoz. 
D. Rafael Baut is ta Porras . . 
D. Evaristo Muñoz J iménez. 
D. Antonio Hernández F e r n á n -
dez. 
D. Antonio Hernández Campos. 
D.Hilario González Lanuza . 
D. José Dominguez Garc ía . 
D. Juan Salinas Caba. 
D. José Huer tas Hernández . 
D. Miguel Pa lomares Bruno. 
D. Santiago Medina Ruiz. 
D. Santiago Castro Rodríguez. 
D. Toribio González Sas t re . 
D. Victoriano Castillo Cuevas. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
[ n Año Tr iunfa l .=El Genera l Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Valdés 
¡Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se In-
Idican los Jefes y Oficiales de Ca-
j baUeria que a continuación se re-
jlacionan: 
Teniente Coronel, retirado,, don 
Manuel Maroto Claurriz, a la Aca-
l aemla de Sargentos provisionales 
rae Infantería de Vitoria, en co-
I ttisión. 
Wem ídem, retirado, sólo apto 
para servicios burocráticos, don 
^fae l Barrio Salamanca, del Ser-
™io de Etapas del Ejército del 
Moite, a disposición del Goberna-
! «or Militar de San Sebas t ián . 
don . Ignacio S á n -
«nea Tadeo, del Regimiento I n f a n -
I Victoria n ú m . 28, al Re-
giniicxioo ue Cazadores Farnesio 
n ú m . lu, en concepto de agregado. 
Cap i t án don Sant iago Coca de 
Aragón, de la Milicia Nacional, 
Regimiento de Cazadores Fa rne -
sio n u m . 10. 
I dem don Santos Villalón Pérez, 
a la Milicia Nacional. 
Idem, retii-ado, don Francisco 
B u s t a m a n t í Sánchez, de los Ser-
vicios de Remonta del Ejérci to del 
Norte, a la Sección de Sementales 
de León. 
Idem Idem, don Pablo González 
Rojo, de ídem, a la Sección Semen-
tales de San tande r . • 
Teniente de Complemento don 
Julio Moyano Bargueño, del Regi-
mien to de I n f a n t e r í a Zaragoza n u -
mero 30, al Regimiento de Caza-
doa-es Cala t rava número 2. 
Alférez don Manuel Cea Gutié-
rrez, del Regimiento de Infan ter ía -
Burgos núm. 31, a ia Sección de 
Sementales de León. 
Idem don Ignacio de la Iglesia 
Espinosa, al Regimiento de Caza-
dores España núm. 5. 
Idem don Doroteo Quiroga Her-
nái-jdez, a la Reserva de Transpor -
tes a lomo del Cuerpo de Ejérci to 
de Castilla. 
Idem de Complemento don José 
Maria Pérez Cistué, de la División 
de Caballería, a disposición del Ex-
celentísimo Sr. General Je fe del 
Ejérci to del Norte. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
11 Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretar io del Ejército, Luís Valdés 
Cavanilles. 
Se dest ina al 16 Regimiento Li-
gero al Comandan te de Artillería, 
re t i rado, don Jos& O r b a n e j a Cas-
tro, de la J e f a t u r a de Fabr icación 
del E jé rc i t» del Norte, y a é s t a ^ l 
Capi tán de dicha Arma, habi l i tado 
p a r a éjercer el empleo de Coman-
d a n t e por el Decreto i iúm. 342, don 
R a m ó n s'uárez Decenti , del 16 Re-
gimiento Ligero. , 
Bm-gos, 17 de febrero de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secretar io del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles, 
Se dest ina a l Segundo Grupo de 
Artillería al Maestro de Taller de 
p r imera clase don Julio Menén-
dez Rivas, de la Fábr ica de T ru -
bia.- -
Burgos, 16 de febrero de 1938 . -
I I Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Valdég 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. In-r 
tendente General del Ejército, p a -
san a los destinos que se indican, 
los Jefes y Oficiales de I n t e n d e n -
cia que se relacionan a con t i nua -
ción: 
Comandan te re t i rado don Fede -
rico Domínguez de la Kera, de i á 
Camisión de Hacienda-Tesoro, a 
la In tendencia General del E j é r -
cito. 
Comandante don Manuel S a n c h o 
Brased, del Ejército del Ncrte , al 
Ejérci to del Centro. 
Capi tán D. i ' lorent ino López P a -
lacios, de la Quinta Comandanc ia 
de Tropas, a Administrador del 
Hospital Militar del Salvador (Za-
ragoza) . 
Capi tán re t i rado don Ramón P a -
saus Arreses-Rojas, a l ta de Hos-^ 
pital, al Cuerpo "de Ejérci to de CÍJS-' 
tilla. 
Capi tán "habilitado don Mar ino 
Marcel lán. Alcubierre, de la Qu in -
t a Comandancia de Tropas, a Je fe 
Administrat ivo de la Brigada de 
Posición y E tapa del V Cuerpo de 
Ejército. - . 
Alférez provisional don Rafa él 
Oliver Ferriol, a l ta de Hospítríl, al 
Servicio de Automovilismo de B a -
leares. 
Burgos, 18 dexfebrero de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l General Sub -
secretar io del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Se destina a disposición del Exce-
lentísimo señor General Jefe de la 
Octava Región Militar al Teniente 
de la Guardia Civil, retir.-;cio, don 
Marcelino Martín Flórez. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de Jos Ejércitos Nacionales, 
pasa a la Auditoría de Guerra de Ba-
leares, el Auditor de División don Pe-
dro Topete Urrutia, que cesa en la 
Auditoría de Guerra de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, y se con-
fiere este destino al Auditor ue Bri-
gada. habilitado para el empico de 
Auditor de División, don Gonzalo 
Zarranz Mariana.. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.— 
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TI Año Triunfal,.=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
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Pasa destinado a la Fiscalía jurí-
militar del V Cuerpo de Ejér-
cito, el Teniente Auditor de prime-
ra, lUirado, don Joaquín Reig Ro-
'dríguw. 
Burgos, 18 de febrero de-1938 .— 
11 Año Triu-nfal. = El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés C.a-
¡ranilks. 
El Maestro Herrador Forjador don 
'Joaquín Lázaro Ferrer, de la Sección 
Móvil de Evacuación Veterinaria del 
y Cuerpo di Ejército, pasa destina-
d o a la Sección Móvil de- Evacuación 
J/eterinaria'de la División 12. 
Burgos, 18-de febrero de 1938 .— 
51 Año Triunfal .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
jfanilles. 
' Se des t ina a los Cuerpos que se 
e x p r e s a n al J e f e y Oficiales de Ar-
t i l ter ia que se re lac ionan a con t i -
g u a c i ó n : 
C o m a n d a n t e d o n B e r n a r d o Ar-
e a n a z Lardies , del E jé rc i to del Nor -
(te, a l E jé rc i to del Sur . 
Ten ien te de Complemento dOTJ 
Luis M a r t i n Bal les tero, del E jé rc i -
t o de l Cent ro , al 9.° Reg imien to Li-
gero. 
I d e m provisional don Eugenio 
Lozano Ugalde, del E jé rc i to del Sur , 
a l P r i m e r Reg imien to Pesado. 
Alférez provisional don Manue l 
l>.ez Va lde r rama , del E jé rc i to del 
Sur , al 4!° Regimiento Ligero. 
Burgos, 19 dé febre ro de 1938.— 
Í 1 Año T r i u n í a l = E l G e n e r a l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdiís 
Cavanil les. 
1 
dest ina al Tercer Regimien to 
,!(ía Arti l lería Pesada a los A j u s t a -
d o r e s provisionales del Pa rque ds 
Art i l ler ía de Vailadolid don Rica r -
d o Alvarez Alvarez y don Urbano 
S a n z Miguel. 
Burgos, 19 de febrero de 1938.— 
J I Año T r i u n f a l . = E I Genera l Sub -
secre ta r io del Ejérci to , Luis Valdés 
Gavanil les. 
HABILITACIONES 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se habilita para ejercer el empleo de 
fTenients Corce l , al Comandante de 
[Artillería don José Acedo Castañe-
jda, que deseinpefiará el cargo de Co-
' mandante de Artillería de la Divi-
sión de Caballería. 
Burgos, 18 de febrero de 1938 .— 
II Año Triunfal.—El Gsnsial Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
' Por resolución de S. E. e'. Gsne-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
se habilita para ejercer empleo de 
Comandante, al Capitán de Artille-
ría don Fernriado Cotelo Apellaniz, 
que mandará un Grupo. 
Burgos, 18 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año TrÍjnfal .=El General Sub-
secretario del • Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por disposición de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos, Nacionales, 
se habilita para desempeñar el empleo 
de Comandante al Capitán de In-
tendencia don Carlos Cuervo García, 
continuando como Médico en su 
Cuartel Genetal. 
Burgos, 18 de febrero de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iunfar=El Gíneral Subse-
cretario del jijército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, se 
habilita para el empleo de Auditor de 
División, al Auditor de Brigada don 
Gonzalo Zar^anz Mariana. 
Burgos, 18 de febrero de 1938 .— 
II Año TriunfaI.=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
MANDO 
Por resolución de S. E. el Gen?-
ralisimo, se n o m b r a Gobernador 
Mil i tar de Sor ia ai Coronel de Es-
t ado Mayor don Is idro Garñ ina 
Echever r ía . 
Burgos, 19 de f eb re ro de 1938.— 
II Año T r i u n f a L = E l Genera l Sub-
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
OFICIALIDAD DE COMPLE-
M E N T O 
Ascensos 
Por resolución de S.' E. el Gene-
ralísimo de los Ejéccitos Nacionales, 
-se asciende al empfeo de Teniente de 
Complemento de! Arma de Infante-
ría, por llevar seis meses de servicio 
en el frente, al Alférez de dicha Es-
cala y Arma don Miguel Bueso de 
Gracia. 
Burgos, 18 de febrero de 1938 .— 
11-Año Tr!unfal.=El General s ü 
cretario del Ejército, Luis Val(i«T 
vanilles. 
Bajas 
Causa baja en el Ejército el AJij 
rez de Complemento ds Artifcl 
don Pedro Moyssct iíassagoet, KJ 
habir s'do condenado por up.'ciiii'.| 
scjo de Guerra a la pena de dociiicjl 
y un día de reclusión temporal, ct if 
la accesoria de pérdida de emplto. 
Burgos, 18 di febrero de 193i;.i.| 
H Año Triiínf2l.=El General S,J 
secretario del Ejército, Luii VÍ1IÜÍ| 
Cavanilles. 
Destinos 
Pasa destinado al Cuadro Evu 
de los Servicios" Farmacéuticos .„ 
Ejército del Centro, el Faimacéuto 
primero de Complemento donl 
Puig Jofre. 
Burgos, 18 de febrero de 1938.-1 
II Año Triunfal.=51 Generai SaSij 
cretario cei Ejército, . Luis Va¡iÍ!| 
Cavanilles. 
PENSIONES 
Vista la propuesta formulada pcil 
La Legión, a fa-\or del legionario ii-f 
cenciado José Coronas Linares, i 
que continúe percibiendo fuera di 
las la pensión vitalicia correspondiB'J 
te a una Cruz de Plata dd Míniil 
Militar, que le fué concedida fij 
R. O. de '11 de abril de 1929 (D, O 
'núm. 81). he resuelto siga •iisfnra 
do la pensió i de 12,50 pesetas 
suales y vita'iciao, que percibirá pii 
la Dele^ción de Hacienda de 
'manca, a partir del 1 de didm'aj 
de 1937. 
Burgos, 1 8 de febrero de 1938.-
II Año Triunfl.=El General Síte'j 
cretario del Ejército, Luis Vai(lii| 
Cavanilles. 
PROCESADOS 
Pasan a- ¡a situación de 'Pt» 
sado", en las condiciones que díW 
mina el artic.alo noveno <¡«1 DeWj'j 
de 7 de septiembre de 1935 (t- H 
núni. 577), el Capitán de latof 
don Luis Cano Bericat, y ! 
piovisional de la misma Ata» 
Gerardo Plasíncia Diez. 
Burgos, 1.3 de febrero de 1 J ^ . 
II Año Tr¡.nfal.=El G e n ^ J 
secretario del Ejérc i to , Lu« 
Cavanilles. 
R E E . M P L A Z O 
Visto el .scrito del Gene« M 
del Ejército llel Sur, ¡ f ^ ' J J ¿ . A 
actual, dando cuenta 
rado con carácter provisional 
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¡cióii dt reemplazo, por enfermo. 
Ltir del 26 de enero anterior y 
1 icsidcncia en Sevilla, al Auxiliar 
jninistrativo d^ ' la Primera Secciór. 
, Cuerp.o Auxiliar Subalterno del 
Jrcito don José Boza Capilla, ccn 
¡tino en U Jefatura de los Servi-
as de Intendencia del referido Ejér-
Ifc, he tenido a bien aprobar dicha 
¿e'rminación, por haberse cumplido 
iu requisitos quí previenen ks ins-
tucciones aprobads^ por Real Ordei) 
Jrcular de 5 de junio de 1905 (C. 'L. 
JuSmero 101). 
f^Burgos, 18 de febrero de 1 9 3 8 . — 
fe Año Triunfal.=E1 General Sub-
|cr?tario del Ejército, Luis Valdés 
avanilles. 
RETIROS 
IPor haber cumplido la edad regla-
«ntaria para ello en 28 de agesto 
{de 1936, y haberse resuílto favora-
Iblemente la inforrnacióii que se le 
i^nstruyó al Alférez cfel 10." Tercio 
la Guardia Civil, don Agustín 
Tato de los Nietos, se le señala co-
Jmo haber pasivo, en la situación de 
lietirado, 359,37 pesetas mensuaks, 
[que lé corresponden por contar mis 
[de 27 años'de servicios con abonos 
[fln llegar a 28, y estar comprendido 
las Leyes de 5 de julio de 1934, 
diciemnre de 1935 y Decreto 
Jde 14 de enero de 1936 (Gacetas nú-
feos. 193-345 y 15) , cuya canti-
I .y con carácter provisional, de-
fluirá sede sastisfecha a partir de 1.° 
• de septiembre de 1936, mes siguiente 
al en que debió causar baja en ac-
Ifivo; por la Delegación de Hacienda 
We Oviedo, por fijar su residencia en 
^ijón, de dicha provincia, y siem-
N que acredite que desde dicha fecha 
• o ha percibido haber pasivo algnno. 
1 Burgos, 18 de febrero de 1938 .— 
MI Año Triunf.al.=El General Sub-
Tcretario del Ejército, Lúa Valdés 
Cavanillís. 
Subsecretaría de IMarina 
IDSRECHOS P A S I V C e L I A X M O S 
D E S T I N O S . 
¿íVhta instancia del Alférez de 
p a v a don Rafael Benavente y ds 
^KtiUo, con destino en el Cruce.'o 
paliares", en solicitud de acoger-
r i beneñeios del régimen de 
a^res Pasivos Máxi-mos, que es-
«lece el Estatuto de Clases Pa -
lli' 5 / ® resuelto acceder a lo so-
debiendo sat isfacerse pa r 
i a h ^ las cuotas no 
ísoonadas desde su ascenso a Al-
férez de F r a g a t a , asi como los in-
tereses de las nüsn^as, piacCicaii-
dose al efecto .por la Habilitación 
de su dest ino la correspondiente l i-
quidación. 
Burgos, 17 de febrero de 1933 . -
I I Año T r i u n f a l . = E l Subsecretario, 
Manuel Moreu. 
DESTINOS' 
Se dispone que el Radiotelegra-
fista Oficial 3.° de la Reserva Na-
val don Francisco Avila Welinsav/, 
pase a p res ta r servicios en la Mo-
vilizada. 
Burgos, 19 de febrero de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .=E1 Subsecretar io 
de Mar ina , Manuel IJoreu, 
SEPARACION DEL SERTTCIC 
Visto el ejcpediente instruido t n 
esclarecimiento de la conducta ob-
servada en relación con el Alza-
miento Nacional por el Auxiliar 2." 
de Oficinas y AixUivos de la Ainui-
da don Federico Marin Bueno, Je 
acuerdo can lo propuesto por el Co-
m a n d a n t e General del Depa r t a -
mento de El Ferrol y de conformi-
dad con lo prETCnido en el a r t ícu-
lo 1.° del Decreto-Ley de 5 de di-
ciembre de 1936, se dispone la 'ís-
parac ión def imtiva del servicio d^l 
mencionado Auxiliar, el cual cau-
sa rá b a j a en el Cuerpo a que pe r -
tenece. 
Burgos, 18 de febrero de 1938 . -
I I Año T r i u n f a l . = E l General P^l)-
secretario Encargado del •Despuwj.ts, 
Luis Valdés Cavanilles, 
l i l Año Tr iurf r . l . - El Genera l Suó-
i secretario, L. i iombarte Ser rano. 
INSTRUCCT'^:Í 
Cumpl isnao lo Cspuc- to en la 
Orden inser ta en el B. cC. nú jncro 
435 de ÍEcha 30 de diciembre u l -
timo, h a n sido designados p a r a 
asistii- a un Curso ce Alfj;-cc.';s 
provisionales de Asródromo, ios 
asp i ran tes que f iguran en la s i -
guiente relación, que deberán pix— 
sentarse en la J a f a t u r a del Aire, 
Sala inanca, a las diez horas del 
día veintiséis del corr iente mes ría 
febrero: 
Subsecretar ía del Aire 
ASCENSOS 
Con arreglo a lo dispuesío en la 
Orden de 13 de diciembre últ i ino 
(B. O. 4'20) y por retiñir las condi-
ciones que s e ñ a » la Ley de 14 de 
marzo de 1934 (C. L. n ú m . 136), 
se concede el ascenso al empleo de 
Teniente , con an t igüedad de 18 de 
agosto de 1937, a los-Alféi-ec^ del 
Arma de Aviación que a con t inua -
ción se re lacionan, los que conti-
nuarán . en sus ac tua les destinos. 
D. R a m ó n Santos Santos . 
Domingo R o d r i ^ w a Sáenz. 
• Pablo Jorge Carireraa. 
Liaardo Pérez Meléndez. 
Gera,rdo Naír ia" Encabo. 
Francisco Moreno U'rbano. 
Claudio Sa tu rn ino Rodrigu.jz 
Arias. 







D. Manuel Visquez Carrasco. 
D. Es t eban Orbea Orbea. 
D. Ernesto Sánchez Dclqui. 
D. Ernes to Caries Kochs r tha l c r 
Catur la . 
D. J u a n Ignacio Roda Casinello, 
D. Ignacio Escude Gibert . 
' D. Indalecio Gómez Sánchez . 
D. Carlos Ruiz Díaz: 
D. Servando Crsspo Ferirúnd-^z 
^ o n s o . 
D. Domingo ^ r iz Arrr.en-'-.TlT. 
D. Ignacio Gas t aminsa Isausi i . 
D. Luis TeUeria Zubillaga. 
D. José Oriol ViVoS de Casanova, 
D. José Naches Nicolás. 
D. Alfonso de Beni ta P a s c u a l 
D. J u a n C a r l o s Us?.aidizaga 
Grasset . 
D. Estanis lao Pérez Rey. 
D. Pedro Ruiz Montosa. 
D. Manuel Muñoz- Benavides. 
D. Benito M.Típica Romero. 
D. Antonio Guilléa Vülanueva. 
D. J u a n Montgeny Arqués. 
. D, J u a n José de la F ragua So-
n ó ndeguL 
D. José Luis López Municlia. 
D. Gonzalo Aíartinez Iñiguez. 
D. Camilo Vaamcnde Mallo. 
D, Luis Cobeaga Alberdi. 
D. Éliéx Echazar ra Z a p i t a . 
D. Eduardo J a u n e Torres. 
D. Alfredo Santos Mar t in . 
D. Francisco Echenique Gómea. 
D. B e n j a m í n García Sanz. 
D. José María Castroviejo y 
Blanco Cicerón. 
D. R a m ó n de la Seta Mart ínez. 
D. Ricardo Alfaro Fernández . 
D. Sa tur io de la Calle Sá'juz'. 
D. Alfonso Roldáj.1 Moscoso. 
D. Augusto Viroayno Mart inea. 
D. R o m á n San tos Novoa. 
D. Jorge González Fa i than , 
D. Eloy Alvarez Las t ra . 
D. José Antonio Felorio Sordo. 
D. J u a n Lapuer t a Ordi iaa . 
D. Secundino Villanova García . 
D. Caries de la Modt íd Pra t . ' 
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D. Jesús Calderón Gaztslu. 
D. Joaqu ín Víctor Góniess Dur -
ban . 
D. Asterio Agudo Cuesta. 
D. Luis Ja raquemada . García . 
D. Mar iano .Viscacillas y Ama-
üor de los Ríos. 
D. F e r n a n d o Bustelo Lasar te . 
D. JDsé Cor tacans Sa r to ,Al t ao ja . 
D. Beni to Ceíler Sánchez. 
D. Ignacio Carsi Vergez. 
D. Carlos Víllanaz Casaron . 
D. Be rna rdo Marcos Soares. 
D. José Barre i ro Vázquez. . 
D. Antonio Echolí Alcrud. 
D. R a f a e l V a l i é s Suard ia . 
i j . José Broncano Peña . 
D. F e r n a n d o Alonso Castellanos. 
D. Pelayo Cuadrado Hernándaz . 
D. Mauro S a n Miguel Merranaz. 
D. Ale jandro Fon t Damians . 
D. José Rodríguez Nijares . 
D. Luis Mar ía del Loyarte Tour-
n a n . 
D. Alberto Pazos Flores. 
D. José Vázquez Rívada. 
D, M a r i a n o J iménez Gut jér rez . 
D. Vicente A lcán ta ra Sanipelayo. 
D. Demet r io Espurz Sánchez . 
D. Franc isco González Juancol . 
D. Luis Roca Sáhchez . 
D. Alonso Caballero de Rodas 
Colmeiro. " 
D. José Antonio Blanchi Apali 
tegui. 
Burg^.s, 19 de leorei-o de 1935 
I I Año Tr íunfa l .=El General 
secretario, L. Lombarte Serrino. 
TITULOS 
A propues ta ael Excmo". Sr. Ge-
ne ra l Jefe-del Aire y por reunirías 
condiciones necesarias, se concede 
el t í tulo de Ametrallador-Bombar-
dero, con la antigüedad' de 25 Jí 
enero últ imo, al Brigada del Arma 
de Aviación D. José Ramón Blasco 
Burgos, 18 de febrero de 1938.-
I I Año Tr iunfa l .=El General Suli, 
seci-etario, L. Lombarte Serrano, 
A D M i N I S T R A C I C N _ C E N T R A L 
Anuncio de subastas de aprovechamientos resinosos en montes públicos 
N O T A = Á N U N C I O 
En l£s condiciones f acu l t a t ivas y económicas que es tán de man i f i e s to en las Secretarías respectii 
Vf s con arreglo a las no rmas q ue se publ ican en los B. .0. de las provincias correspondientes, se sa-
c a n a subas ta por el plazo de u n quinquenio, los ap rovechamien tos <Je resinación que a continuación 
¿e expresan, en los montes que se c i t an ; 
ENTIDAD PROPIETARIA NOMBRE DEL MONTE 
N.° de pinos de 
res inación anual 
que sirve de base 
a la tasación 
Tipo de tasa-, 
ción que rige 
para los 5 
años 
Pesetas 
PROVINCIA DE GÜADALAJARA 
Sigüenza *. Núm. 229 del Catálogo ... . . . 24r437 43.421,25 
PROVINCIA DE AVILA 
Espinosa de los Caballeros Núm. .28 del Catálogo 430 1.505,00 
Lo que se hace público en e s t e "Bolet ín Oficial del Es tado" a los efectos señalados en los ar-
t ículos 1.0 y 2.0 de la Orden de la Pres idencia de la J u n t a Técnica de 6 de enero de 1937. 
Burgos, 17 de febre ro de 1938.—II Año T r i u n f a l . = E l J e f e del Servicio Nacional de Montes, Floren-
t ino Azpeitia. 
A n u n c i o s oficiales 
CoHílíG d e j i t o n e d a E x l r a n j e r a 
Dia 20 de febrero de 1938 
Cambios de compra de monedas pu-
l'' ;ados de acuerdo con las disposi-
c 'es oficiales; • 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTy\CIONES 
- -neos •. .... . . . 2 8 , — 
••. . . . . . . . . . 42 ,45 
Dólares ^cí ee® XÍX COI 8,58 
Liras üiS 8.09 45 ,15 
Francos juizos .tja ict». HiJE 196 ,35 
Reichsmark xas t u aaa 3,45 
Belgas... xr.t 144,71; 
Florines k-je X'T» 4,72 
Escudos . . . 38 ,60 
Peso monecl^ legal •-•ID • j 2,65 
Coronas checas . . . -•-i!) l-'é 30;— 
Coronas suecas . . . 2,19 
Coronas noruegas,.. 2 ,14 
Cotonas daneses .., . . . . 1,90 
DIVISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA- • 
MENTE 
Francos 
•.na asa: txs t ü 
Dólares .<••; s-'J 
Francos suizos .... >•• .f-
Escudos Í.U j-'-i 
Peso moneda legal j ü iís 
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OMISION N A C I O N A L D E R R E \ A -
S I O N S O C I A L 
Por consecuencia de accidente del 
trabajo ocurrido el día 4 de octubre 
de 1937, falleció el día 5 del mismo 
mes don Eaiael López Bueudía; ayu-
dante de carretero, domiciliado en 
Córdoba, natural de Córdoba, bijo de 
Pedro y JoBefai nacido el 35 de no-
viembre de 18C3 y de estado viudo. 
En cumplimiento del artículo 42 del 
Eeglaniento de 31 de enero dé 1933, 
los que se crean con derecho a perci-
bir la indemnización correspondiente 
pueden dirigirse, acoitipañándo los 
documentos que lo acrediten, a esta 
Comisión Nacional de Previsión So-
cial, Queipo de Llano, 2, Burgos. 
Burgos, 16 de noviembre de 1937.— 
El Presidente, Luis Jordana de P.o-
¡ zas. 
ALCALDIA DE SEVILLA 
C¿OS 
I I Año Tr iun fa l .=E l Abogado ds l 
Bstado-Secretario, Francisco Ca r -
denal González. 
COIVIISION DE INCAUTACION QK 
BIENES DE OVIEDO 
La Comisión Gestora de este Ex-
celentísimo Ayuntamiento , e n se-
' sión celebrada el d ía 3 del corr ien-
te, se ha servido adop ta r los si-
guientes acuerdos, re lacionados con 
; los titules representat ivos de las 
diferentes Deudas municipales . 
1.» Se prorroga por dos meses 
más, a contar de la f e cha de la 
inserción de este acuerdo en el 
"Boletín Oficial del Estado", el t é r -
mino para e fec tuar gl es tampi l la -
do de los títulos representa t ivos de 
la Deuda de este Municipio, acor-
dado 28 de enero del año úl-
timo. 
2.° El estampil lado de los t i t a -
Ios radicados en ter r i tor io ocupado 
aún por los marxis tas , se real iza-
rá conforme se vaya reconquis tan-
do por el Glorioso Ejérci to del Ge-
neralísimo, con arreglo al ex t remo 
quinto del acuerdo capi tu lar de 28 
enero del año próximo pasado, y 
resoluciones que lo complementan . 
3.°. Publíquense estos acuerdos 
en el citado diar io oficial, en el 
"Boletín Oficial" de esta Provincia 
y en dos periódicos de esta Ciudad. 
Lo que se hace público p a r a ge-
leval conocimiento. 
Sevilla, 10 de febrero de 1938.— 
u Año T r i u n f a l . = E l Alcalde, R a -
món de Car ranza . 
Vista la ins tancia p resen tada po-
don Felipe Vega Arango, a lmace-
nis ta de coloniales, yecíno de Gi-
jón, en solicitud de desbloqueo de 
créditos a favor de la « i t ada firma 
de deudores residentes en la zona 
l iberada de la España Nacional, es-
t a Comisión, en sesión celebrada el 
25 del corriente mes, acordó de-
clararse competente y reconocien-
do la p lena justiflcación de la apro-
bación que dispone el art ículo 1.° 
de la Orden de 20 de agosto úl t i -
mo, acordó levan ta r la in te rven-
ción de los referidos créditos y au -
torizar a la c i tada firma pa ra Ja ¡ 
libre disposición de los mismos por 
no considerarlos suje tos a in te r -
vención, de acuerdo con l a Orden 
de 3 de mayo próximo pa.sado en 
su art ículo 4.o apa r t ado B) . 
Visto el expediente seguido a ins -
tanc ia del acreedor Hijos de Pedro 
Basterra , de Bilbao, es ta Comisión 
h a acordado considerarlo incluido 
en el apar tado b) de la Orden de 
3 de mayo de .1937, quedando en su 
virtud sin efecto toda intervención 
sobre sus créditos ^ los f ines de la 
expresada O r d í n y la de 5 de lu -
nio del propio año. 
Bilbao, 4 de febrero de 1932 -
II Año T r iun fa l .=E l Abogado del 
Estado-Secretario, Francisco C a r -
denal González. 
CREDITO NAVARRO 
Esta Sociedad expidió en 15 de 
julio de 1922, con el número 25.973, 
un resguardc^de depósito de valo-
res, comprendiendo cinco acciones 
de la Compañía Metropoli tano Al-
Dios guarde a V d . muchos años. . , „ „ 
En 1 ° de julio de 19J2, u n res-
Oviedo, 27 de enero de 1938 . - ^^^^^ ^^^^^^^ 45 579 depósito 
n Año Tr iunfal . = El Gobernador ; ^^ ^^lores, comprendiendo u n a a s -Civil-Presidente. 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE VIZCAYA 
Visto el ex.pediente seguido a 
ins tanc ia del acreedor E s t a m p a -
ciones Metálicas, S. L., de Bilbao, 
esta Comisión h a acordado consi-
derarlo Incluido en el a p a r t a d o b) 
de la Orden de 3 de m a y o de 1937, 
quedando en su vi r tud s in efecto 
toda intervención sobre sus cré-
ditos a los f ines d é la expresada 
Orden y la de 5 de jun io del propio 
año. 
Bilbao, 4 de febrero de 1938.— 
ir Año T r i u n f a l . = E l Abogado dol 
Estado-Secretar io, Francisco Car-
denal González. 
Visto el expediente seguido a 
fns tanc ia del acreedor Productos 
Industr iales; Ltda., de Bilbao, es-
t a Comisión h a acordado conside-
rar lo incluido en el a p a r t a d o b) de 
la Orden de 3 de mayo de 1937, 
quedando en su vi r tud sin efecto 
toda Intervención sobre sus cré-
ditos a los f ines de la expresada 
Orden y la de 5 de jun io del pro-
pio año. 
Bilbaoi 4 de febrero de 1938.— 
ción de la Compañía Metropol i ta -
no de Madrid, y. 
E n 21 de jun io de 1935, otro res-
guardo de depósito de valores n u -
mero 50.969, comprendiendo u n » 
acción de la .Compañía Metropo-
l i tano de, Madrid . 
Habiéndose solicitado duplicados 
de estos resguardos por extravio 
de los primeros, se anunc ia al p ú -
blico por u n a vez p a r a que si* a l -
guno se cree con derecho a r e c l a -
m a r lo verifique en él t é rmino díj 
dos meses, contados desde la f e cha 
de este anuncio. 
Transcurr ido dicho plazo sin 
clamación de tercero, se éxpedi'-á 
el • duplicado, quedando anulados 
los primitivos y exenta es ta Socie-
dad de toda responsabil idad. 
Pamplona , 11 de febrero d e 1933. 
—II Año T r i u n f a l . = E l Sec re ta r i i , 
Plácido Ardaiz. 
Administración de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
AVILES 
E n diligencias correspondientes a 
expediente seguido en este Juzgado 
sobre suspensión de pagos de l a 
..M1 
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Sociedad mercai i is l t l í ü l a d a " M a -
r ibona y Compañía" , domici l iada 
e:i es ta plaza, se h a d ic tado la si-
gu ien te : 
"Providencia . J u s z : Señor Cal-
vo.—Aviles, veint idós d e ' e n e r o de 
mU novecientos t r e i n t a y ocho.— 
n Año T r i u n f a l . = D a d a c u e n t a : ; ^ 
U n a n s e a es tas ac tuac iones las lis-
t a s de acreedores p r e s e n t a d a s y a 
que se reñere la dil igencia a n t e -
r ior ; de c o n f o r m i d a d con lo que 
previene el ar t ículo 4.° de la Ley 
'"e suspensión de p a g o s de 26 d e 
j u r o de mil novecientos veintidós, 
y sin que esta cuest ión inc iden ta l 
suponga r e t ro t r ae r el p roced imien-
t o trl m o m e n t o ' procesal a que d i -
cho ar t ículo Se cont rae , y a l «olo 
cfsc-to de legal izar t odas las ope-
rac iones de admin i s t r ac ión de los 
bienes de la Sociedad suspensa ; 
t o d a vez que los au tos pr inc ipa les 
se h a l l a n e n la Super ior idad , se 
n o m b r a I n t e r v e n t o r acreedor de 
los que figuran en el p r imer tercio 
de la liirta, a don José Mar í a Ma l -
gcr López, al que se h a g a saber el 
n o m b r a m i e n t o p a r a que u n a vez 
acep t ado el cargo en t r e I n m e d i a t a -
m e n t e a desempeñar lo ; y luego que 
t e n g a lugar la aceptac ión, s iendo 
conocidas los acreedores de la So-
c iedad suspensa, hágase les saber 
not i f icándoseles es ta providencia y 
c i tándoles p a r a que Qon arreglo al 
caso 4.0 del c i tado ar t ículo 4.° tíe 
l a Ley al pr incipio c i tada , c o m p a -
razcan en este Juzgado, sí les con -
t i e n e , por sí o por medio de repre -
«.entante le j . i l , a i m p u g n a r el n o m -
b r a m i e n t o de In t e rven to r , conce-
diéndose a los res identes en Ja 
Pen ínsu la el plazo de t r e i n t a días, 
y a los del E x t r a n j e r o , Baleares , 
C a n a r i a s y Marruecos el de sesen ta 
d ía s y por los que se e n c u e n t r a n 
en la Penir jsula de la zona domi-
n a d a por las t ropas rojas , r ep re -
sénte les el Excmo. Sr. Fiscal de la 
Audiencia Terr i tor ia l de Oviedo; y 
p a r a que t enga lugar la no t i f ica-
ción y ci tación de los acreedores 
incluidos en las relaciones que se 
unen , procédase por el Secre ta r io 
en la f o r m a que establece el a r -
t iculo 10 de la Ley an t e s c i tada , o 
sea por cédula a los acreedores re -
s iden tes en la plaza y por c a r t a 
cer t i f icada con acuse de recibo, que 
se un i r á a es tas ac tuaciones , a ios 
ni.e K s i d e n f u e r a de ella. Lo m a n -
dó y firma S. S ' . de que doy f e . = 
C - ! v o . = A n t e mí,. Franc isco P a r a " . 
Y p a r a su inserc ión en el "Bo-
iEtin Oficial", de Burgos, de o rden 
del señor Juez, l ibro la p resen te 
eñ Aviles a ve in t icua t ro de ene ro 
de mil nóvecieatós t r e i n t a y ocho. 
—II Año T r i u n f a l . = E l Secretar io , 
Francisco P a r a . 
SEVILLA 
Don Domingo Onora to Peña , Ma-
gis t rado, Juez de P r i m e r a I n s -
t anc i a número dos de es ta ca-
pi tal . 
Hago saber : Que en este Juzga -
do y Secre ta r ia del que r e f r e n d a , 
se h a p resen tado por don F e r n a n -
do Eivero Qui jáno , mayor de edad , 
casado, propietar io , y de es ta ve-
c indad , calle Avenida de Que ipc 
d« Llano n ú m e r o 42, 2.° piso, de-
n u n c i a , sobre extravíos de los si-
guientes valores: Obligaciones de 
la Compañía Sevil lana de Elect r i -
cidad, I X Serie, números 2.IOS, 
5.051/4, 7.839, 12.770/7, S6.494/6, 
37.816/24, 36.491/520 y 38.531/35, 
con u n valor n o m i n a l de qu in ien-
tas pese tas c a d a u n a ; u n t i tu lo de 
la Deuda Amortizable, sin impues -
t o 5%, Serie C, n ú m e r o 154.655, co.i 
u n valor n o m i n a l de cinco mil 
pese tas ; les cuales se e n c o n t r a b a n 
guardados e n su domicilio, sito en 
aquel entoruses e n la Plaza de Ar-
guelles n ú m e r o 35 de es ta c iudad, 
su f r i endo extravíos en el a sa l to y 
saqueo real izado por las t u r b a s el 
18 de julio de 1SB6; por la p re sen -
te se a n u n c i a la r e fe r ida d e n u n -
cia y se seña la el t é r m i n o d e qu in -
ce días, que e m p e z a r á n - a con ta r se 
desde el s iguiente al d e la inse r -
ción de este edicto en el "Boletín 
Oficial del Estado", den t ro del cua l 
p o d r á n comparecer el t enedor o 
tenedores de las re fe r idas acciones 
y t i tu lo a uBs.r de su derecho, baio 
aperc ib imiento de que si no lo ve-
rif ica le p a r a r á el per ju ic io a que 
hubiere l i ^ r en derecho. 
Dado en Sevilla a diez y ocho de 
enero de mil novecientos t r e i n t a y 
ocho.—H Año Tr iun fa l .=E1 Secre-
tar io , Manue l Priego Godoy. 
BILEAO 
Don F e r m i n Garbayo Rueda , Juez 
de P r i m e r a l i i s t anc ía de esce 
Juzgado n ú m e r o 1 de los de Bil-
bao. 
Hago sabe r : Que en es te Juzga -
do se t r a m i t a denunc ia de despojo 
d e valores a Ins t anc ia tíel P r o c a -
r a d o r d o n Isa ías Vldar te y Arecha-
vale ta , en represen tac ión de don 
Liüs I«ewisQn y Arroyo, m a y o r á e 
edad, soltero, Ingeniero^ vecino' dé 
Gucsho , que enuncia exüFes 
despojo realizado en domiciúoj 
de gua rdaba dichos valores • 
t a d ó por elementos rojo-sepati» 
tas. Dichos valores son: treíntí; 
clones al portador de la Compn" 
Española de Minas del Riff.'aip 
tador., con cupón numero 31, 
los siguientes números: lOlfi/u 
86.097/121, 115.914, 119.987. Ttesa^  
ciones númefos 108.2B7, 
10.082. 
Acciones ae la Sociedad Auójl. 
m-a Unión Española de Explcsivu 
al por tador . Quince de los n » 
ros 397.863/4,401.345/47,138,552/íj, 
142.282/83, 158.051, 217.053/54,' 
E n dicho espediente por auín.. 
es ta f echa he ratificado la pnM. 
bición de enajenar o negociar ¡a 
valores reseñados, de percibir', 
dividendos y cupones de los UÍ 
mos, señalando el término de BH-
ve días, den t ro del cual puede» 
parecer an te este Juzgado a i. 
c i tar su derecho el tenedor de 1» 
•títulos o valores de que se tal!, 
y además se hace público 
efectos de la oposición que pai-
r a formularse en virtud de lo cá-
puesto en el artículo 562 del C» 
digo de Comercio. 
D a d o en Bilbao a once de fel 
ro de 1938,—n Año Triunf! 
Juez de Primera Instancia, F 
Garbayo .=E l Secretario, Frantifflj 
de^ la Pinina. 
BORJA 
Don Rafae l Guerrero Gisbert, Jníij 
de Instrucción de Borja e Ins-I 
t ruc to r del expediente que se I 
presa rá . I 
Hago saber: Que en el expedíl 
te que instruyo con el número SIS, I 
por designación hecha por laCn-l 
misión Provincial de Incautacio-j 
nes, pa ra declarar administraüvj' 
m e n t e la responsabilidad civil 
deba exigirse a Segundo Pm' 
Cabrejas , vecino de Mallen, m\ 
en ignorado paradero, por su QPH 
Bición al triunfo del MovimienM 
•H»clon»l y a virtud de lo que 
i ) on í tí. flxtículo 4.° de la fflden 
la J u n t a Técnica del Estado de ' 
de mareo de 1937, he acordado c-
t a r a dicho expedientado, por m 
dio del presente, que se 
en el "¿oletín Oficial díl 
requlriéndole para 
t S m i n o de odio días haW ^ J 
parezca aquél ante este J ^ J 
reíerido expeliente, p e r s * 
te o por 
gár y probar en sü defensas» 
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p-oceionte, apersíbiénd^la 
no hacerlo, le p a r a r á ei 
fcWo a que hubiere lugar en 
^cho . 
Eado en Bcrja, a 15 de noviem-
, 1S37.—n Año T r i u n f a l . ^ T l 
Vüs Primera Ins tanc ia , Rafaí-l 
Tero.—El Secretario Judic ia l 
rible). 
I Rafael Guerrero Glsbert , Juez 
Instrucción de Bor ja e Ins-
luctor del expediente que se ex-
presará. 
I saber: Que en el expedien-
fque instruyo con el n ú m e r o 524, 
designación h e c h a por la Co-
Isión Provincial de Incautacio- . 
(s, para declarar admin i s t r a t iva • 
b t e la responsabilidad civil que 
¡5ca exiE;irse a Antonio Cabré j a s 
eollucha, vecino de Mallén, hoy 
I ignorado paradero, por su op j -
¡ción- al t r iunfo del Movimienio 
¡eional y a vir tud de lo que dis-
bne el artículo 4 o de la O r d e n de 
, Junta Técnica del Es tado de 19 
1 marzo de 1937, he acordado ci-
• a dicho expedientado, po r m e -
del presente, que se In se r t a r á 
el "Boletín Oficial d€l Es tado" , 
«luiriéndole para que, den t ro dsl 
Séimino de ocho dias hábiles, com-
larezca'aquél an te est« Juzgado y 
sferido expediente, pe r sona lmen-
I o por escrito, donde pueda a le-
ar y probar en su de fensa lo que 
fine procedente, apercibiéndole 
jiie, de no hacerlo, le p a r a r á el 
«riuicio a que hubiere lugar en 
fdDrecho. 
Dado en Borja , a 15 d s noviem-
|bre de 1937.—II Año T r i u n f a l . a 
|Jn8z de Primera Ins tanc ia , Rafae l 
Buerrero.—El Secretario Judicial 
llilegible). 
Don Rafael Guerrero Gisbert , Juez 
de Instrucción de Bor j a e ins-
tructor del expediente que se ex-
presará. 
Hago saber: Que e n el expedien-
| w que Instruyo con el n ú m e r o 512. 
Ipor designación hecha por la O 
p i s i ón Provincial de Incau tac io -
p e s , para declarar admin i s t r a ti va-
[aente la responsabilidad civil que 
i«eba exigirse a R a f a e l Cabr i -
llas Becas, vecino de MaUén, hoy 
¡fin ignorado paradero, por su opo-
i M o n al t r iunfo del Movimiento 
l ^ c i o n a l j r . a vir tud de lo que dis-
í íone el artículo 4.° d e l a Orden de 
tó Junta ^^écnica del' Es tado de 19 
[ oe marzo «e 1937, ¿ e acordado ci-
t a r a dicho expedientado, por m e -
dio del presente , que se inser ta rá 
en el "Boletín Oficial del Es tad j " , 
requiriéndole p a r a que, den t ro d ü 
t é rmino de ocho días hábiles, com-
parezca aquél an t e este Juzgado y 
re fe r ido expediente, personalmen-
t e o por escrito, donde pueda ale-
gar y probar en su defensa lo que 
es t ime procedente, apercibiéndole 
que, de no hacerlo, le p a r a r á el 
per ju ic io a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en Bor ja , a 15 de noviem-
bre de 1937.—II Año Tr iun fa l .=E l 
Juez dií Pr imera Ins tancia , Rafael 
Guerrero.—^E1 Secretario Judicial 
(ilegible). 
Don Rafae l Guerrero Gisbert, Juez 
de Ins t rucción de Bor ja e in.s-
t ruc tor del expediente que se ex-
presará . 
Hago saber : Que en el expediea-
te que instruyo con el número 531, 
por designación hecha por la Co 4 
misión Provincial de Incautac io-
nes, p a r a declarar admin i s t ra t iv i -
m e n t e la responsabil idad civil que 
deba exigirse a Miguel Genzor 
Ruiz, vecino de Novillas, hoy 
en ignorado paradero, po t su opo-
sición al t r i un fo del Movimiento 
Nacional y a vir tud de lo que dis-
pone el art ículo 4.° de la Orden de 
la J u n t a Técnica del Estado de 19 
de marzo de 1937. he acordado ci-
t a r a dicho expedientado, por me-
dio del presente, que se inser ta ra 
en el "Boletín Oficial del Estado'" 
requiriéndole pa ra que, den t ro dei^ 
té rmino de ocho días hábiles, com-
parezca aquél an te este Juzgado y 
refer ido expediente, persona lmen-
te o por escrito, donde puada ale-
ga r y probar en su defensa l3 que 
es t ime procedente, apercibiéndola 
que, de no hacerlo, le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en Bor ja , a 15 de noviem-
bre de 1937.—n Año Triunf.<il.=El 
Juez de Pr imera Ins tancia , Rafa?l 
Guerrero.—El Secretario Judicial 
(ilegible). 
m e n t e la "responsabilidad civil qua 
deba exigirse a José Ayesa 
Miñes, vecino de Novillas, hoy 
en ignorado paradero, por su opa-
sicíón al t r iun fo del Movimiento 
Nacional y a vir tud de lo que dis-
pone el artículo 4.° de la Orden d a 
la J u n t a Técnica del Estado de 19 
de marzo de 1937, he acordado ci-
t a r a dicho expedientado, por m e -
dio del presente, que se I n s e r t a r i 
en el "Boletín Oficial del Estado", 
requiriéndole pa ra que, den t ro del 
término de ocho días hábiles, c o m -
parezca aquél an te este Juzgado 7 
referido expediente, pe r sona lmen-
te o por escrito, donde pueda a le-
gar y probar en su defensa lo quo 
est ime procedente, apercibiéndols 
que, de no hacerlo, le p a r a r á PI 
perjuicio a que hubiere l u g T í n 
derecho. 
Dado en Borja , a 15 de noviem- • 
bre de 1937.-11 Año T r i u n f a l . = E l 
Juez de Pr imera Ins tancia , Ri.fael 
Guerrero.—El Secretario Judicial 
(ilegible)-. 
Don Rafae l Guerrero Gis l^ r t , JUEZ 
de Ins t rucción de Bor ja e ins-
t r uc to r del expediente que se ex-
presará . 
Hago saber : Que en e l expedien-
te que ins t ruyo con el número 532, 
por designación hecha por la Co-
misión Provincial de Incautacio-
nes, p^ -a decláfar admin i s t ra t iva - ' 
Don Rafael Guerrero Gisbert, Juca 
de Instrucción de Bor ja e Ins-
t ruc tor del expediente que se ex-
presará . 
Hago saber : Que e n el exped iea , 
te que instruyo con el número 533, 
por designación hecha por la Ca-
misión Provincial de Incautac io-
nes, p a r a declarar administrativ.v-
mente la responsabilidad civil que 
deba exigirse a José I r ú n Lo-
fin, vecino de Novillas, hoy 
en ignorado paradero, por su opo-
sición al t r iunfo del Movimiento 
Nacional y a virtud de lo que dis-
pone el artículo 4.° de la Orden de 
la J u n t a Técnica del Estado de 19 
de marzo de 1937, he acordado ci-
t a r a dicho expedientado, por m e -
dio del presente, que se inser ta rá 
en el "Boletín Oficial del Estado", 
requiriéndole p a r a que, den t ro 
té rmino de ocho dias hábiles, com-
parezca aquél an t e este Juzgado y 
referido expediente, pe r sona lmen-
te o por escrito, donde pueda a le-
gar y probar en su defensa lo que 
estime procedente, spercibiéndole 
que, de no hacerlo, le p a r a r á eí 
per juic io ,a que hubiere lugar t n 
derecho. 
Dado en Borja , a 15 de noviem» 
bre de 1937.—n Año Tr iunfa l .=E1 
Juez de Pr imera Ins tancia . Rafae i 
Guerrero.—la Secretarlo Judicial 
(ilegible). 
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R a f a e l Guer re ro Gisbert , Juez 
V, ¿ e Iiastrucciün de B o r j a . e ina-
' t r uo to r del exi3aáiente que ' se ex-
. p r e s a r á . 
Hago sabe r : Que en el expedien-
t e que ins t ruyo con e l n ú m e r o 534, 
por designación h e c h a por la Co-
misión Provincial de Incau t ac io -
nes, p a r a dec larar a d m i n i s t r a t i v a -
m e n t e la responsabi l idad civil que 
d e b a exigirse a Hemaenegildo Pé -
rez Pérez, v-ecino de Novillas, hoy 
e n ignorado pa radero , por su opo-
sición al t r i u n f o del Movimiento 
Nacional y a v i r t ed de lo que dis-
p o n e el ar t ículo 4.° de la Orden de 
l a J u n t a Técnica de l Es tado de 19 
d e marzo, "de'1937, he acordado cl-
jtar a dicho expedien tado , por m e -
üio del presente , que se i n s e r t a r á 
e n el "Boletín Oñcial del Estado", 
requir iéndole p a r a que, d e n t r o d.?l 
•jtérmino de ocho d ías hábiles, com-
, p a r e z c a aquél a n t e este J u z g a d o y 
de fe r ido -expediente, p e r s o n a l m e n -
' te o por escrito, d o n d e ü u e d a a le-
ga r y p roba r en su de fensa lo que 
es t ime procedente , apercibiéndole 
que, de no hacer lo , le p a r a r á -el 
pe r ju ic io a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en Bor ja , a 15 de noviem-
bre de 1937.—II Año Tr iun fa l . -.V] 
Juez d'6 P r ime ra In s t anc i a , R a f a e l 
Guerrero.—El Ser;retario Judic ia l 
(ilegible). 
Don R a f a e l Gue r r e ro Gisbert , Juez 
de. Ins t rucc ión de B o r j a e ins -
t r uc to r de l expediente que se ex-
p re sa rá . 
Hago sabe r : Que e n el expedien-
t e que ins t ruyo con el n ú m e r o 535, 
po r designación h e c h a por la Co-
mis ión Provincial de Incau t ac io -
nes, p a r a dec la ra r a d m i n i s t r a t i v a -
m e n t e la responsabi l idad civil que 
deba exigirse a Marcel ino Pérez 
Pérez, vecino de Novillas, hoy 
en ignorado paradero , por su opo-
sición al t r i un fo del Movimiento 
Nacional y .a v i r tud de lo que dis-
pone el ar t ículo 4.° de la Orden de 
l a J u n t a Técnica de l Es tado de 19 
de marzo d e 1937, he acordado ci-
t a r a dicho expedientado, por m e -
dio del presente , que se i h s e r t a r á 
e n el "Bolet ín Oñcial del Estado", 
requir iéndole p a r a que, den t ro del 
t é r m i n o de ocho días hábiles , com-
parezca aquél a n t e este Juzgado y 
re fe r ido expediente , pe r sona lmen-
t e o por escri to, donde pueda a le-
ga r y p roba r en su de fensa lo que 
es t ime procedente , apercibiéndole 
que, de no hacerlo, le p a r a r á el 
per ju ic io a que hub ie re luga;.' en 
derecho. 
Dado en Bor ja , a 15 de nov iem-
bre de 1937.—II Año Tr iunfa l . El 
Juez de P r im e ra I n s t a n c i a Rafae l 
Guerrero.—El Secretar io Judiciiil 
(ilegible). 
Don R a f a e l Guer re ro Gisbert , Juez 
de Ins t rucc ión de B o r j a e in.s-
t ruc to r del .expediente que se ex-
p resa rá . 
Hago saber : Que en el expedien-
te que ins t ruyo con el n ú m e r o 536, 
por designación h e c h a por la Co-
misión Provincial de Incau tac io -
nes, p a r a dec la ra r a d m i n i s t r a t i v a -
m e n t e l a responsabi l idad civil que 
deba exigirse a Ju l i án Ayesa 
Arondo, vecino de Novillas, hoy 
eii Ignorado pa radero , por su opo-
sición al t r i u n f o del Movimiento 
Nacional y a v i r tud de lo que di.s-
pone el ar t iculo 4.° de la Orden de 
la J u n t a Técnica del Es tado de 19 
de marzo de 1937, h e acordado ci-
t a r a dicho expedien tado , por m e -
dio del presente , que se inserta,rá 
en el "Boletín Oñcial del Es tado" 
requiriéndole p a r a que, d e n t r o del 
t é rmino de ocho días hábiles, com-
parezca aquél a n t e este Juzgado y 
refer ido expediente , pe r sona lmen-
te o por escrito, donde p u e d a a le-
gar y p roba r en su de fensa lo qu« 
es t ime procedente , apercibiéndole 
que, d e n o hacer lo , le p a r a r á el 
per ju ic io a que hub ie re lugar en 
derecho. 
Dado e n Bor ja , a 15 de noviem-
bre de 1937.—II Año T r i u n f a l . = E l 
Juez de Pririicra Ins tanc ia , Ra fae l 
Guerrero.—El Secre tar io Judic ia l 
(ilegible). 
Don Rafae l Guer re ro Gilbert , Juez 
de Ins t rucc ión de B o r j a e ins-
t r uc to r del expediente que se ex-
p resa rá . 
Hago saber : Que en el expedien-
te que ins t ruyo con el n ú m e r o 547, 
por designación h e c h a por la Co-
misión .provincial de Incau tac io -
nes, p a r a declarar admin i s t r a t i va -
m e n t e la responsabi l idad 'c iv i l que 
deba exigirse a Clemente Gotor Vi-
l lanueva, vecino de Novillas, hoy 
en ignorado paradero , por su op:;-
sición al t r i un fo del Movimiento 
Naciona l y a virtud de lo nueíiJi 
pone el articulo 4.° de la Ordew I 
la J u n t a Técnica del'Estado de » i 
de marzo de 1937, he acordado f l 
t a r a dicho expedientado, por 
dio- del presente, que se inserte 1 
en el "Boletín Oficial del Est* 1 
requir iéndole para que, dentro id 
t é rmino de ocho días hábiles, ta. l 
parezca aquél ante, este Juzgado ¡I 
re fe r ido expediente, personataeí^l 
t e o por escrito, donde pueda ais 1 
gar y probar en su defensa loq". 
est ime procedente, apercibiente 
que, de no hacerlo, le parará f! 
per ju ic io a. que hubiere lugar eñ 
derecho. 
Dado en Borja, a^l5 de noviem-1 
bre de 1937.—II Ano Triunfal.=-.a J 
Smí"-. de Pr imera Instancia Ritartl 
Guerrero.—El Secretario Judicial | 
(ilegible). 
-7 ' 
Don Rafae l Guerrero Gisbert, Jua l 
de Instrucción de Borja e ira-
t ruc to r del expediente que se ex-1 
p resa rá . 
Hago s a l ^ r : Que en el expedieii. I 
te que instruyo con el número 54!, | 
por designación hecha por la Co- f 
misión Provincial de Incautacl:)-.| 
nes, p a r a declarar administrMiva-''j 
m e n t e la responsabilidad civil quí | 
deba exigirse a Jesús Melando • 
Añaños, vecino de Novillas, hoy 
en ignorado paradero, por su opo-
sición a l t r iunfo del MovimienM-
Nacional y a vulud de ib que 
pone el articulo 4.° de la Orden ds 
la J u n t a Técnica del Estado de '.3 
de marzo de 1937, he acordado ci-
t a r a dicho expedientado, por me-
dio del presente, que se insertará 
en el "Boletín Oficial del Estado', 
Kequiriéndole para que, dentro del 
t é rmino de ocho días hábiles, com-
parezca aquél ante este Juzgado y 
refer ido expediente, personalmen-• 
te o por escrito, donde pueda ai:-
gar y probar en su defensa lo q® 
est ime procedente, apercibiendois 
que, de no hacerlo, le parara ci 
per juicio a que hubiere lugar en^j 
derecho. 
Dado en Borja, a 15 de noviem-
bre de 1937.-I I Año Triunf^.= 
Juez de Primera Instancia, R ." 
G u e r r e r o . - E l Secretario JM'^ -a ^  
(ilegible). 
Imprenta de l B . O- del Estado 
'BURGOS 
